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ࠑ≉㞟 ᩥ໬ࡢ஺㏻ࠒ
ዉⰋ࣭ᖹᏳ๓ᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢ᪂⨶ࠊ῾ᾏ౑࡜ࡢ₎リ஺ὶ
̿ศ㡩リ࠿ࡽḟ㡩リ࡬̿

㢳  ጟ ጟ

ࡣࡌࡵ࡟
  
₎リࡢసリ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᢲ㡩ἲ࡟ࡼࡗ࡚๰సᙧᘧ࡟ኚ໬ࡀ㉳ࡇࡿࠋ୰࡛ࡶࠊ₎リᛂ
㓘ࡢሙྜ࡛ࡣᢲ㡩ἲ࡟ࡼࡗ࡚ศ㡩リࡸḟ㡩リ࡞࡝࡟ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᮏㄽ࡛ࡣࠊࡇ
࠺ࡋࡓᢲ㡩ἲ࡟╔┠ࡋࡘࡘࠊዉⰋ࣭ᖹᏳ๓ᮇ࡟᪥ᮏᐁே࡜᪂⨶౑ࠊ῾ᾏ౑࡜ࡢ㛫࡛⾜ࢃࢀ
ࡓ₎リ஺ὶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࠊࡑࡢᐇែ࡜୰ᅜࡢ₎リᩥᏛ₻ὶ࡜ࡢ㛵ಀᛶࠊ୪ࡧ࡟᪥ᮏࡢ᪂
⨶࠾ࡼࡧ῾ᾏ࡜ࡢእ஺࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟᪂ࡓ࡟ගࢆᙜ࡚ࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡿࠋ 
ᮾ࢔ࢪ࢔ୡ⏺ࡢ₎リ஺ὶ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡍ࡛࡟ᩘከࡃࡢ◊✲ᡂᯝࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋㅖඛ
⾜◊✲ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊ➨୍࡟ࠊリసࡢෆᐜࢆ୺せ࡞ᡭ᥃࠿ࡾ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ➨஧࡟ࠊᙜ
᫬ࡢᮾ࢔ࢪ࢔ୡ⏺ࡢᨻ἞ⓗ⫼ᬒ࡜⤖ࡧ௜ࡅ࡞ࡀࡽ₎リ஺ὶࡢᛶ᱁ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣲ
ࡆࡽࢀࡿ1ࠋࡇࡢ஧Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ᭦࡟ḟࡢ஧ࡘࡢどⅬ࠿ࡽ᳨ウࢆຍ࠼ࡿవᆅࡀ࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ 
୍Ⅼ┠ࡣࠊ₎リࡢ๰సᙧᘧ࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ↓ㄽࠊඛ⾜◊✲ࡢከࡃࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊ₎リࡢෆᐜ࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊリࡢᮏ㉁࡞࡝ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ᴟࡵ࡚᭷ຠ࡞
᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ₎リ࡜࠸࠺ᩥᏛᵝᘧࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࡜ࡋ࡚ࡣࠊෆᐜୖࡢせ⣲ࡔࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊᙧᘧୖࠊ㡢㡩ୖࡢせ⣲ࡶࡲࡓ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ㡩ᚊ࡟ࡘ࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊ
භᮅ᫬௦࠿ࡽ၈௦࡬ୗࡾࠊྂయリ࠿ࡽ㏆యリ࡬ᒎ㛤ࡋ࡚ࡺࡃ࡜࠸ࡗࡓഴྥࡀ㢧ⴭ࡟ぢ࡚࡜
ࢀࡿ୍᪉࡛ࠊ၈௦࡟࠾࠸࡚ࡣពᅗⓗ࡟ྂయリࢆャࡌࡿࡇ࡜࡛ྂ඾ⓗస㢼ࢆ㏣ồࡋࡼ࠺࡜ࡋ
ࡓリேࡶᏑᅾࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ₎リࡢෆᐜୖ௨እࡢ≉ᚩ࡟ὀ┠ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊリ࡟⛎ࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿ᫬௦Ⰽࡸリேࡢពᅗ࡞࡝ࢆ┳ྲྀࡍࡿࡇ࡜࡟⧅ࡀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
                                                   
1 ࡇࡢㄢ㢟࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᑠᓥ᠇அࠕዉⰋ࣭ᖹᏳึ㢌ᩥᏛ࡜῾ᾏᩥᏛ࡜ࡢ஺ὶ 㸦ࠖࠗ ẚ㍑ᩥᏛ࠘᪥ᮏẚ㍑ᩥᏛ
఍ (㏻ྕ୕) ୍஑භࠐᖺ஑᭶㸧ࠊ▼ẕ⏣ṇࠕリ࡜ⶽᐈ 㸦ࠖࠗ ᪥ᮏྂ௦ᅜᐙㄽ ➨୍㒊 ࠘ࠕϮኳⓚ࡜ࠕㅖ⸬ 㝃ࠖㄽࠖ
ᡤ཰ࠋᒾἼ᭩ᗑࠊ୍஑୐୕ᖺ㸧ࠊᮧ⏣ṇ༤ࠕୖ௦ࡢリⱌ̿㛗⋤Ꮿ࡟࠾ࡅࡿ᪂⨶౑㤫ᛂࡢᐗ 㸦ࠖࠗ ேᩥ◊✲ : 
኱㜰ᕷ❧኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉⣖せ࠘ ୕භ(ඵ)ࠊ ኱㜰ᕷ❧኱ᏛᩥᏛ㒊ࠊ୍஑ඵᅄᖺ㸧ࠊ㐲⸨ගṇࠕ㛗ᒇ⋤
ࡢリḷ࡜ࡑࡢ๰స᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ᮾὒ◊✲ (࠘㏻ྕ஑஬) ኱ᮾᩥ໬኱Ꮫᮾὒ◊✲ᡤࠊ୍஑஑ࠐᖺ୕᭶㸧ࠊኴ
⏣ⱥẚྂࠕⳢཎ㐨┿࡜῾ᾏ౑᥋క 㸦ࠖࠗ ᨻ἞⤒῭ྐᏛ  ࠘ (㏻ྕ୕ඵභ) ᪥ᮏᨻ἞⤒῭ྐᏛ◊✲ᡤࠊ୍஑஑ඵᖺ
༑᭶㸧ࠊ⚟⏣ಇ᫛ ࠕ㛗ᒇ⋤ࡢ⚾㑰࡟࠾ࡅࡿリᐗリ(ୖ) 㸦ࠖࠗ ᮾὒ◊✲୍࠘஬භࠊ ஧ࠐࠐ஬஑᭶㸧ࠊ⚟⏣ಇ᫛
ࠕ㛗ᒇ⋤ࡢ⚾㑰࡟࠾ࡅࡿリᐗリ(ୗ) 㸦ࠖࠗ ᮾὒ◊✲୍࠘භࠐࠊ ஧ࠐࠐභᖺ୐᭶㸧ࠊ࡞࡝ࡢㄽ⪃ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
୰࡛ࡶࠊᮧ஭❶௓Ặࡣࠗᮾ࢔ࢪ࢔ 㑏 ₎リ࡜እ஺࠘࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ₎リࡣࠊᮾ࢔ࢪ࢔ࡢእ஺࡟࠾࠸࡚ࠊ㠃ㄯ
ࡸ₎ᩥእ஺ᩥ᭩࡯࡝┤᥋ⓗ࡛ࡣ࡞࠸࡟ࡏࡼࠊពᛮ␯㏻ࡢ㔜せ࡞፹௓࡛࠶ࡾࡘ࡙ࡅ࡚ࡁࡓࠋリࡢᐗࡣࠊ᫬࡟
እ஺ᢸᙜ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᩍ㣴ࡢ࡯࡝ࡀヨࡉࢀࡿሙ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ࡜ࡁ࡟␗࡞ࡿẸ᪘ࡀᚰ᝟ࢆ㏻ࢃࡏ࠶࠼ࡿሙࡔࡗ
ࡓࠋ㏫࡟ゝ࠼ࡤࠊ₎リࢆ⏘ࡳࡔࡍẕ⫾ࡢ୍ࡘࡀእ஺ࡔࡗࡓࠋࡇࢀࡣ₎リ࡜እ஺ࡢ㛵ಀࡢ๓㏆௦ࢆ㈏㏻ࡍࡿ
┦ࡔࡀࠊእ஺ࡢ࠶ࡾ࠿ࡓࡢኚ໬࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ኚ఩ࡋ࡚ࡺࡃ┦ࡶ࠶ࡗࡓࠖ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾࠊ₎リ࡜ᨻ἞࡜ࡢ㛵
㐃ࢆ⪃ᐹࡍࡿୖ࡛ࡢ௦⾲ⓗ࡞ㄆ㆑ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸫  㸫
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ࡑࡋ࡚ࠊ஧Ⅼ┠ࡣࠊࡑࢀࡽ₎リࡢ๰సᙧᘧ࡜୰ᅜࡢᩥᏛ₻ὶ࡜ࡢ㛵㐃ᛶ࡟╔┠ࡋ࡚⪃ᐹ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᚑ᮶ࡢ◊✲࡛ࡣࠊ₎リ࡜እ஺࡜ࡢ⥭ᐦ࡞㛵ࢃࡾ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ
ዉⰋ࠿ࡽᖹᏳ๓ᮇ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ₎リ஺ὶࡢ๰సᙧᘧࡢኚ໬ࠊ༶ࡕศ㡩リ࠿ࡽḟ㡩リ࡬ࡢኚ໬ࠊ
࠾ࡼࡧࡑࡢ୰ᅜᩥᏛ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮍࡔ࡟ゐࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ࡑࡢࡓࡵࠊ௨ୗ࡛ࡣࠊᢲ㡩ἲࡢどᗙ࠿ࡽࠊ᪥ᮏᐁேࡀ᪂⨶౑ࠊ῾ᾏ౑࡜ࡢ஺ὶࡢሙ࡛⏝
࠸ࡓ๰సᙧᘧࡢኚ໬࡟ὀ┠ࡋࠊࡑࡢኚ໬ࡢ⌮⏤ࢆ᫂ⓑ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡿࠋ 
 
୍ࠊ᪂⨶౑ࡢᖐᅜࢆ㏦ࡗࡓᐗ఍࡛ࡢศ㡩リ
 
ศ㡩リ㸦᥈㡩リ࡜ࡶ࠸࠺㸧࡜ࡣࠊリேࡓࡕ࡟࠶ࡽ࠿ࡌࡵࡑࢀࡒࢀࡢ㡩Ꮠࡀᙜ࡚ࡽࢀࠊࡑ
ࡢ㡩Ꮠࢆ⏝࠸࡚సリࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧᘧ࡛ャࡲࢀࡓリࢆᣦࡍࠋᮏㄽ࡛ࡣࠊዉⰋ᫬௦ࠊ᪥ᮏᐁே
ࡀ᪂⨶౑ࡢᖐᅜࢆ㏦ࡿ┠ⓗ࡛ദࡋࡓᐗ఍ࡢሙ࡛ャࡲࢀࡓศ㡩リࢆᢅ࠺ࠗࠋ ᠜㢼⸴࠘࡟ࡣࠊ᪂
⨶౑࡜㛵㐃ࡍࡿリసࡀ༑㤳࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟ิᣲࡍࡿࠋ 
 
㸳㸰ࠕ஬ゝࠋ⛅᪥᪊㛗⋤Ꮿᐗ᪂⨶ᐈࠋ୍㤳ࠋᖼᗎࠋࠖ኱Ꮫ㢌ᚑ஬఩ୗᒣ⏣ྐ୕᪉ 
㸴㸰ࠕึ⛅᪊㛗⋤Ꮿᐗ᪂⨶ᐈࠖⓚኴᏊᏛኈṇභ఩ୖ ㄪᚷᑍྂ㯞࿅ 
㸴㸮ࠕ஬ゝࠋ⛅᪥᪊㛗⋤Ꮿᐗ᪂⨶ᐈࠋ㈿ᚓ㢼Ꮠࠋࠖ 
ᚑ஬఩ୗ኱Ꮫຓ⫼ዉ⋤⾜ᩥ 
㸴㸱ࠕ⛅᪥᪊㛗⋤Ꮿᐗ᪂⨶ᐈࠋ㈿ᚓ⛥Ꮠࠋࠖṇභ఩ୖย฼ᐉ௧ 
㸴㸳ࠕ⛅᪥᪊㛗⋤Ꮿᐗ᪂⨶ᐈࠋᖼᗎࠋ㈿ᚓ๓Ꮠࠋࠖ 
኱Ꮫຓᩍᚑ஬఩ୗୗẟ㔝ᮅ⮧⹸㯞࿅ 
㸴㸶ࠕ஬ゝࠋ᪊ᐆᏯᐗ᪂⨶ᐈࠋ୍㤳ࠋ㈿ᚓ↮Ꮠࠋࠖ 
኱⮧ṇ஧఩㛗ᒇ⋤ 
㸵㸯ࠕ⛅᪥᪊㛗⋤Ꮿᐗ᪂⨶ᐈࠋ㈿ᚓὶᏐࠋࠖ 
ᚑ୕఩୰⣡ゝවദ㐀㛗ᐁᏳಸᮅ⮧ᗈᗞ 
㸵㸵ࠕ⛅᪥᪊㛗⋤Ꮿᐗ᪂⨶ᐈࠋ㈿ᚓ᫬Ꮠࠋࠖ 
ṇභ఩ୖణ㤿Ᏺⓒ῭බ࿴㯞࿅ 
㸵㸷ࠕ⛅᪥᪊㛗⋤Ꮿᐗ᪂⨶ᐈࠋ㈿ᚓ⛅Ꮠࠋࠖ 
ṇ஬఩ୗᅗ᭩㢌ྜྷ⏣㐃ᐅ 
㸶㸴ࠕ⛅᪥᪊㛗⋤Ꮿᐗ᪂⨶ᐈࠋ㈿ᚓ㞴Ꮠࠋࠖ 
㉗ṇ୍఩ᕥ኱⮧⸨ཎᮅ⮧⥲๓ 
 
௨ୖ༑㤳ࡢ࠺ࡕࠊඵ㤳ࡀศ㡩リࡢᙧᘧ࡛ャࡌࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢඵ㤳
ࡢ๰స᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㣴⪁୕ᖺࠊ㣴⪁୐ᖺࠊ⚄ட୕ᖺ࡜࠸ࡗࡓ」ᩘࡢぢゎࡀᏑᅾࡋ࡚࠸
㸫  㸫
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̿ศ㡩リ࠿ࡽḟ㡩リ࡬̿

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ࡿ2ࠋࡓࡔࡋࠊ๰స᫬ᮇࡀ㣴⪁ᮇࠊ⚄டᮇࡢ࠸ࡎࢀ࡛࠶ࡗࡓ࡟ࡏࡼࠊᙜ᫬ࡢ᪥ᮏࡣࠊኳṊᮅ
௨᮶ࡢᚊ௧ᅜᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᅜᐙᙧᡂࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊྂ௦ᮾ࢔ࢪ࢔ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᑠᖇᅜ࡜ࡋ࡚ࡢ
⮬ᕫㄆ㆑ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ᫬ᮇ࡟࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿ3ࠋࡲࡓ㣴⪁ᖺ㛫௨㝆ࠊ㛗ᒇ⋤ࡢᨻ἞ⓗᆅ఩ࡸ
ᶒຊࡀୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ࠸ࢃࡺࡿ㛗ᒇ⋤᫬௦࡛࠶ࡗࡓ4ࠋࡇ࠺ࡋࡓ᫬௦ࡢᨻ἞ⓗ≉ᚩ
ࡣࠊᚋ࡟ㄽࡌࡿศ㡩リ๰సࡢᡂ❧࡜῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ேࢆ㏦ูࡍࡿ㝿࡟ャࡴリ࡜ࡋ࡚ࡣࠊศ㡩リ௨እ࡟ࡶ௚ࡢᙧᘧࡀᏑᅾࡍࡿࠋ౛࠼ࡤࠊၐ࿴
リࡣࠊᙜ᫬ᡈ࠸ࡣࡑࢀ௨๓࡟ࠊ୰ᅜ₎リᩥᏛ࡟࠾࠸࡚ࡶ᪥ᮏ₎リᩥᏛ࡟࠾࠸࡚ࡶᏑᅾࡋ࡚
࠸ࡓࠋၐ࿴リ࡛ࡣࠊࠕၐ࠼ࡿࠖ࡜ࠕࡇࡓ࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺┦஫ⓗ࡞஺ὶࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ㏦ูࡍࡿ
ഃ࡜㏦ูࡉࢀࡿഃࡢᛮ࠸ࢆ஫࠸࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊ㏦ูࡢሙ࡟ࡼࡾ┦ᛂࡋ࠸๰స
ᙧᘧ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᪂⨶౑ࡢᖐᅜࢆ㏦ࡿᐗ఍࡛ࡣࠊศ㡩リࡢ๰సᙧᘧ
ࡀ౑⏝ࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡣఱᨾ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆࠊ୰ᅜභᮅ࣭ึ၈㸦භ
୍஧̿୐୍஧ᖺ㸧࡟࠾ࡅࡿศ㡩リ๰సࡢ᫬௦Ⰽ࡜ᛶ᱁ࠊ୪ࡧ࡟ࠊ᪥ᮏ࡜᪂⨶࡜ࡢᨻ἞ⓗ㛵
ಀ࡟ồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
භᮅ᫬௦ࡢศ㡩リࡢ๰సࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㈨ᩱࡣࠊᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ⟶ぢࡢ㝈ࡾࠊ⛥࡟Ṕྐ᭩
࡟グ㏙ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿ௨እ࡟ࡣࠊసリࡉࢀࡓศ㡩リࡑࡢࡶࡢࡋ࠿ぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ 
ࡲࡎࡣࠗࠊ ༡ྐ 5࠘ࡢิఏ㸦➨ᅄ༑஬㸧᭪ᬒ᐀㸦ᅄ஬୐̿஬ࠐඵᖺ㸧ఏ࠿ࡽࡢᘬ⏝ࢆぢ࡚ࡳ
ࡼ࠺ࠋ 
 
ᬒ᐀᣺᪑ถධࠊᖇ᪊⳹ගẊᐗ㣧㐃ྃࠊ௧ᕥ൅ᑕỿ⣙㈿㡩ࠋᬒ᐀୙ᚓ㡩ࠊពⰍ୙ᖹࠊၨ
ồ㈿リࠋᖇ᭣ࠕཀఄ⬟⏒ከࠊேᡯⱥᢤࠊఱᚲṆᅾ୍リࠋࠖᬒ᐀ᕬ㓉ࠊồస୙ᕬࠊペ௧
⣙㈿㡩ࠋ᫬㡩ᕬᑾࠊ၏వ➇⑓஧Ꮠࠋᬒ᐀౽᧯➹ࠊ᪁㡲⪋ᡂࠋ඼㎡᭣ࠕཤ᫬ඣዪᝒࠊᖐ
᮶➮㰘➇ࠋ೉ၥ⾜㊰ேࠊఱዴ㟌ཤ⑓ࠋࠖ 
ᬒ᐀ࠊ᣺᪑ถධࡋࠊᖇࠊ⳹ගẊ࡟ᐗ㣧㐃ྃࡋࠊᕥ൅ᑕỿ⣙ࢆࡋ࡚㈿㡩ࡏࡋࡴࠋᬒ᐀ࠊ
㡩ࢆᚓࡊࢀࡤࠊពⰍᖹࡽ࠿࡞ࡽࡎࠊၨࡋ࡚㈿リࢆồࡴࠋᖇ᭣ࡃࠕཀࠊఄ⬟⏒ࡔከࡃࠊ
ேᡯⱥᢤࡓࡾࠊఱࡒᚲࡎṆࡲࡿࡇ࡜୍リ࡟ᅾࡽࢇ ࠖࠋᬒ᐀ࠊᕬ࡟㓉ࡦࠊసࢆồࡵ࡚ᕬࡲ
                                                   
2 ࠸ࡎࢀࡶ᪂⨶౑ࡢᖐᅜࢆ㏦ࡗࡓᖺ࡛࠶ࡿࠋᒣ⏣୕᪉ࡢリసࡢᡂ❧᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑠᓥ᠇அẶࡣࡑࢀࢆ
⚄ட୕ᖺ࡜ࡋࠊ㕥ᮌ㟹ẸẶࡣࠕ㣴⪁ᮇࡢ᪥⨶㛵ಀ 㸦ࠖࠗ ᅧᏥ㝔㞯ㄅ࠘භඵ(ᅄ)ࠊᅧᏥ㝔኱Ꮵ⥈ྜ௻⏬㒊ࠊ୍஑
භ୐ᖺᅄ᭶ 㸧࡟࠾࠸࡚㣴⪁୐ᖺࡔ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ๓ᥖὀ㸯⚟⏣ಇ᫛ࠕ㛗ᒇ⋤ࡢ⚾㑰࡟࠾ࡅࡿリᐗ
リ(ୖ) ࡛ࠖࡣࠊᒣ⏣୕᪉࡜ㄪᚷᑍྂ㯞࿅ࡢリసࡢᡂ❧᫬ᮇࢆ㣴⪁୕㸦୐୍஑㸧ᖺ࡜ࡋࠊ⫼ዉ⋤⾜ᩥࠊย฼
ᐉ௧ࠊୗẟ㔝⹸㯞࿅ࠊ㛗ᒇ⋤ࠊᏳಸᮅ⮧ᗈᗞࠊⓒ῭බ࿴㯞࿅ࠊྜྷ⏣㐃ᐅࠊ⸨ཎ⥲๓ࡢリసࡢᡂ❧᫬ᮇࢆ㣴
⪁୐ᖺ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
3 ๓ᥖὀ㸯▼ẕ⏣ṇࠗ ᪥ᮏྂ௦ᅜᐙㄽ ➨୍㒊 ࠘ࠗࠊྂ௦ࡢ᪥ᮅ㛵ಀ࠘ࠕ୕❶ ᚊ௧ᅜᐙ࡬ࡢ㌿᥮࡜ᮾ࢔ࢪ࢔ࠖ
ࢆཧ↷ࠋ 
4 ๓ᥖὀ㸰㕥ᮌ㟹Ẹࠕ㣴⪁ᮇࡢ᪥⨶㛵ಀࠖ㸴㸴㡫࡟ࠊࠕ㛗ᒇ⋤ࡣࠗ⥆⣖ ࠘ࠗࠊ බཀ࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊ͐㣴⪁஧ᖺ୕
᭶࡟ࡣ኱⣡ゝࠊྠ஬ᖺṇ᭶࡟ࡣᚑ஧఩ྑ኱⮧࡟ᑵࡁࠊ༑᭶ඖ᫂ኴୖኳⓚᔂᚚࡢ㝿࡟ࡣ⸨ཎᡣ๓㸦⥲๓㸧࡜
࡜ࡶ࡟ᚋ஦ࢆクࡏࡽࢀࠊྡᐇඹ࡟⸨ཎ୙ẚ➼࡞ࡁ࠶࡜ࡢᨻ⏺࡟኱ࡁ࡞Ⓨゝࢆ᭷ࡍࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿ㛗ᒇ⋤᫬௦
ࢆฟ⌧ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ⪷Ṋኳⓚࡢ⚄டඖᖺ஧᭶ṇ୕఩࡟㐍ࡳࠊᕥ኱⮧࡜࡞ࡿࠋࡇࡢ㜀Ṕࢆᴫほࡍ
ࡿ࡜ࠊู࡟ᑠᓥẶࡢ࠸ࢃࢀࡿࡈ࡜ࡃᕥ኱⮧ᑵ௵ᚋ࡛࡞ࡃ࡜ࡶࠊࡍ࡛࡟㣴⪁஬ᖺ࡟ࡣྑ኱⮧࡜ࡋ࡚▱ኴᨻᐁ
஦⯋ேぶ⋤࡟୪ࢇ࡛ᮅᘐࡢ➨୍ே⪅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ͐ࠖ࡜࠶ࡿࠋ 
5ࠗ༡ྐ࠘ᮤᘏᑑ ୰⳹᭩ᒁࠊ୍஑୐஬ᖺ 
㸫  㸫
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ࡎࠋペࡋ࡚⣙ࢆࡋ࡚㈿㡩ࡏࡋࡴࠋ᫬࡟㡩ᕬ࡟ᑾࡁࠊ၏వࢀࡿࡣ➇࣭⑓ࡢ஧Ꮠࡢࡳࠋᬒ
᐀ࠊ౽ࡕ➹ࢆ᧯ࡾࠊ᪁㡲࡟ࡋ࡚ᡂࡍࠋ඼ࡢ㎡࡟᭣ࡃࠕཤࡿ᫬ ඣዪᝒࡋࡳࠊᖐ᮶ࡋ࡚
➮㰘➇ࡩࠋ೉ၥࡍ ⾜㊰ࡢேࠊఱዴࡒ 㟌ཤ⑓࡟ ࠖࠋ 
 
ࡇࡢグ㏙࠿ࡽࠊ஬ୡ⣖ᚋ༙࡟ࡍ࡛࡟ᱱṊᖇ㸦஬ࠐ஧̿஬ᅄ஑ᖺ㸧ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓศ㡩リࡢリ
ᐗࡀദࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ࡲࡓࠗࠊ ⱁᩥ㢮⪹࠘࡟ࡣࠊᱱࡢᗧ⫪࿃㸦ᅄඵ୐̿஬஬୍ᖺ㸧ࡢ୍㤳ࡀ཰ࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ  
 
ᗧ⫪࿃ࠕᬽ㐟ᒣỈࠋ㈿㡩ᚓ☺ࠋᛂ௧リࠖࠋ㸦ࠗ ⱁᩥ㢮⪹࠘㐟も஧ඵ 㸧6 
 
ࡇࡢ㢟┠࠿ࡽࠊᗧ⫪࿃ࡀᙜ᫬ࡲࡔⓚኴᏊ࡛࠶ࡗࡓⷜ⥘㸦ᚋࡢ⡆ᩥᖇ㸧ࡢᒣỈ㐟ᴦ࡟ྠకࡋ
ࡓ㝿࡟ࠊⓚኴᏊࡢ࿨௧࡟ᛂࡌ࡚ศ㡩リࢆャ㐍ࡋࡓࡇ࡜ࡀ┳ྲྀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠗࠊ 㝞ᚋ୺㞟࠘7࡟ࡣศ㡩リࡢリసࡀከᩘⓎぢࡉࢀࡓࠋ 
 
ࠕ❧᫓᪥ἷ⯚ඖᅡࠋྛ㈿୍Ꮠࠊභ㡩ᡂ⠍ࠖࠋࠊࠕ⊩ṓ❧᫓᪥ἷ⯚ඖᅡࠋྛ㈿භ㡩ࠖࠋࠊࠕୖ
ᕭඖᅡᐉ⊱ᇽ⚚㣧ࠋྠඹඵ㡩ࠖࠋࠊࠕୖᕭ⋞ᅡᐉ⊱჆㎮⚚㓃ࠋྛ㈿භ㡩ࠊ௨ḟᡂ⠍リࠖࠋ
ࠕ୐ኤᐗᐉ⊱ᇽࠋྛ㈿୍㡩ࠋャ஬≀ࠊ⮬㊊Ⅽ༑ࠋᖼ∵ዪ୍㤳஬㡩ࠋ≀ḟ➨⏝ࠊᚓᖒ
ᒊ㢼᱌ၚናᒚࠋ ࠖࠊࠕ୐ኤᐗ㔜ャ∵ዪࠋྛⅭ஬㡩ࠋ ࠖࠊࠕ୐ኤᐗᴦ⬶Ẋࠋྛ㈿භ㡩ࠋ ࠖࠊ
ࠕ୐ኤᐗ⋞ᅡࠋྛ㈿஬㡩ࠋ 8ࠖࠊࠕึఅ୐ኤࠊᕬぬᚤᾴࠋ᪤ᘬᛂᚎࠊୟ࿨⇩㉿ࠋΎ㢼ᮁ
᭶௨ᮃ୐〴அ㥙ࠊ⨨㓇㝞ᴦྛ㈿ᅄ㡩அ⠍ࠋࠖ 
 
ࡇࢀࡽࡢリసࡢ㢟┠࠿ࡽࠊ㝞ᚋ୺ࡀࠊ❧᫓ࠊୖᕭࠊ୐ኤ࡞࡝࡟ᢡࠎリᐗࢆ㛤ࡁࠊከࡃࡢᐁ
ேࡸᩥே࡜ඹ࡟ࡑࡢሙ࡛ศ㡩リࢆ┒ࢇ࡟ャࡌࡓࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋ㝞ᚋ୺ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓศ㡩リ
ࡢ๰స࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣࠊ௨ୗࡢࠗⲔ㤶ᐊྀ㕒࠘ᅄ㸦ᕳ༑୕㸧ࡢࠕྂேศ㡩ἲࠖࡢ᮲࡟ࡶぢ
ࡽࢀࡿࠋ 
 
ཪᣨࠊ༶㝞ᚋ୺㞟⪃அࠊ㡾ᚓྂேศ㡩அἲࠊዴࠓ❧᫓᪥ἷ⯚ඖᅡྛ㈿୍Ꮠࠊභ㡩ᡂ⠍ࠋࠔ
๎ᡤ㈿அ㡩Ṇ୍Ꮠእࠊ஬㡩௵඼⮬⏝⪅ஓࠋዴபࠓ⊩ṓ❧᫓᪥ἷ⯚ඖᅡࠊྛ㈿භ㡩ࠋࠔࠊ
๎ᡤ㈿⪅᭷භᏐࠊྛே௨ᡤ㈿㡩సභ㡩リ୍㤳ஓࠋዴபࠓୖᕭඖᅡᐉ⊱ᇽ⚚㣧ࠊྠඹඵ
㡩ࠋࠔࠊ๎ᡤ㈿⪅ඵᏐᅾᆘྠஅࠊேே௨ṈඵᏐసඵ㡩リ୍㤳ஓࠋ 
ࡲࡓᣨࡎࡿ࡟ࠊ㝞ᚋ୺㞟࡟༶ࡋ࡚ࡇࢀࢆ⪃ࡩࢀࡤࠊ㡾ࡪࡿྂேࡢศ㡩ࡢἲࢆᚓࡓࡾࠗࠋ❧
                                                   
6ࠗ ᱱリ 㸦࠘ᕳ஧୕㸧࡟ࠕᬽ㐟ᒣỈᛂ௧㈿ᚓ☺Ꮠリࠖ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ ᩥⱌⱥ⳹ 㸦࠘ᕳ୍୐஑㸧ࡸࠗࠊ リ⣖ 㸦࠘ᕳ
ඵࠐ㸧࡟ࡶぢࡽࢀࡿࠋᛂ௧リࠊⓚኴᏊࡢ࿨௧࡟ࡼࡗ࡚సࡗࡓリసࠋ 
7 ᙇ⁅㍴ࠗ₎㨯භᮅⓒ୕ྡᐙ㞟࠘➨ඵᅄ෋ࠗ㝞ᚋ୺㞟࠘ ❶⤒῭ᇽ㔜หࠊග⥴༑ඵ㸦୍஑ඵ஧㸧ᖺ 
8 ࠗྂリ⣖࡛࠘ࡣࠊࠕᗙ࡟㢳㔝⋤ࠊ㝣⌶ࠊጦᐹ➼ᅄே᭷ࡾ࡚ࠖ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸫  㸫
ዉⰋ࣭ᖹᏳ๓ᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢ᪂⨶ࠊ῾ᾏ౑࡜ࡢ₎リ஺ὶ
̿ศ㡩リ࠿ࡽḟ㡩リ࡬̿

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᫓ࡢ᪥࡟⯚ࢆඖᅡ࡟ἷ࡭ࠊྛࠎ୍Ꮠࢆ㈿ࡋࠊභ㡩࡟࡚⠍ࢆᡂࡍ࠘ࡢዴࡃࠊ๎ࡕ㈿ࡍࡿ
ᡤࡢ㡩୍Ꮠ࡟Ṇࡲࡾࠊእࡢ஬㡩ࡑࡢ⮬ࡽ⏝ࢄࡿࡶࡢ࡟௵ࡎࡿ࡞ࡾࠗࠋ ⊩ṓࠋ❧᫓ࡢ᪥࡟
⯚ࢆඖᅡ࡟ἷ࡭ࠊྛࠎභ㡩ࢆ㈿ࡍ࠘࡟பࡩࡀዴࡃࠊ๎ࡕࠊ㈿ࡍࡿᡤࡢ⪅භᏐ࠶ࡾ࡚ࠊ
ྛே㈿ࡍࡿᡤࡢ㡩ࢆ௨࡚භ㡩ࡢリ୍㤳ࢆసࡍ࡞ࡾࠗࠋ ୖᕭ࡟ඖᅡࡢᐉ⊱ᇽ࡟࡚⚚㣧ࡍࠋ
ྠࡌࡃඵ㡩ࢆඹ࡟ࡍ࠘࡟பࡩࡀዴࡃࠊ๎ࡕ㈿ࡍࡿᡤࡢ⪅ඵᏐᆘ࡟ᅾࡾ࡚ࡇࢀ࡟ྠࡌࠊ
ேேࡇࡢඵᏐࢆ௨࡚ඵ㡩ࡢリ୍㤳ࢆసࡍ࡞ࡾ9ࠋ 
 
௨ୖࡢ㈨ᩱ࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊḟ㡩リࡢリᐗࡢ㛤ദ⪅ࡣࠊᱱṊᖇࠊ㝞ᚋ୺ࠊ⡆ᩥᖇ࡜࠸
ࡗࡓ࠸ࢃࡺࡿ᭱㧗ᶒຊ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᙜ᫬ࠊ㇦⳹࡞リᐗࢆദࡍࡓࡵࡢ⤒῭ຊ
࡜ࠊከࡃࡢᐁேࡸᙜ௦୍ὶࡢᩥேࡓࡕࢆ୍ᇽ࡟㞟ࡵࡿࡓࡵࡢ⤯ᑐⓗ࡞ᶒຊ⪅ࡢᏑᅾࡀ୙ྍ
Ḟ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡇ࡟ࡣࠊᱱṊᖇࠊ㝞ᚋ୺࡞࡝ࡢ᭱㧗ᶒຊ⪅ࢆᅖ⧑ࡋ࡚
ከࡃࡢᐁேࡸᩥேࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ୍ࡘࡢᨻ἞ⓗ㞟ᅋࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࡑࡢཧຍ⪅࡟
࡜ࡗ࡚ࡣࠊศ㡩リࡢ๰స࡟ཧຍࡍࡿ஦ࡣࠊࡑࡢ㞟ᅋ࡟ᒓࡋࠊ᭹ᚑࡍࡿࡇ࡜ࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿ
ࡢ࡟ዲ㒔ྜ࡛࠶ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ 
୍᪉ࠊึ၈࡟࠾ࡅࡿศ㡩リࡢ๰సࡶࠊභᮅࡢࡑࢀ࡜ྠࡌഴྥࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺⓎ⾲ࡉ
ࢀࡓᙇ᫂⳹Ặࡢࠕ၈௦࡟࠾ࡅࡿศ㡩リࡢᐗ㞟ࡢኚ໬ࡢ≉ᚩࠖ࡜࠸࠺ㄽ⪃ࡣࠊึ၈ࡢศ㡩リ
࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ึ၈ศ㡤孿ⓗ୺せ⛢ᡤ᫝ᮅᘐᡈ᫝㏆⮧ᡤ学ⓗᐗᖍࠋ௨ึ၈ⓗ 63ḟศ㡤孿桀┠⪃ᐹ,඼୰
㞯᫂“ౝᐗ”ⓗ᭷ 13ḟࠊዴ孠ᩗ᐀ࠓ஬ゝ୐ኤౝᐗᚓ⻺⾰梆ᮘ୍㤳⸼孷ࠔࠊ⹯ୡ༡ࠓౝᐗ⸼
孷峳㡤ᚓ๓Ꮠࠔࠊ孠ᩗ᐀ࠓ஬ゝౝᐗⳃ㞭⭓⸼ไᚓ᝟୍㤳ࠔࠊ᷼▱அࠓౝᐗ⸼ไᚓศᏐࠔࠊ
Ᏽஅ斖ࠓୖ㜶⭓ౝᐗ⸼ไᚓᯘᏐ(୍桀ୖ᭷஑᭶ᬉ᪥ᅄᏐ)ࠔ➼,㒔᫝征㟟⇃సⓗ乻ᯝ;㞯᫂
“ዊᩉ”ࠊ“⸼ไ”ⓗ᭷ 3ḟ,㨯ඖᛅࠓಟḎ㝔Ꮫኈዊᩉᐗᱱ⋤Ꮿ 峳ᚓ斐Ꮠࠔࠊ⻈宜ࠓಟḎ㝔
Ꮫኈዊᩉᐗᱱ⋤Ꮿ 峳ᚓ㞹ᏐࠔࠊᏵஅ斖ࠓዊᩉ௕ኴᖹබ୺​஑潁₺⮣Ᏻᖹ⋤ᐗ⇓ᗎࠔࠊ
Ṋ୕ᛮࠓዊ࿴ᐗᑠᒣụ峳ᚓ㇈Ꮠࠔᑵ᫝୩ḟ⇃స␃ୗⓗసရࠋዴᯝᑵసရ⪋ゝ㸪⇁ඹ᭷
ᅄ༑୍㤳㸪༨ึ၈ศ㡤孿⿣ᩘ㸦81㤳㸧ⓗ୍༙ࠋ 
 
ヂᩥ㸸ึ၈ࡢศ㡩リࡀ⾜ࢃࢀࡓሙࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚ᮅᘐ࠿ࠊᡈ࠸ࡣ㏆⮧ࡀタࡅࡓᐗᖍ࡛࠶
ࡗࡓึࠋ ၈࡟࠾ࡅࡿศ㡩リࡢ㢟┠ࢆ⪃ᐹࡋࡓ⤖ᯝࠊභ༑୕ᅇࡢศ㡩リࡢリᐗࡢ୰࡟ࠕౝ
ᐗࠖࡢሙྜࡀ༑୕ᅇ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ౛࠼ࡤࠊチᩗ᐀ࠕ୐ኤౝᐗࠋᚓᖐ⾰
㣕ᮘࠋ୍㤳ࠋᛂペࠖࠋࠊࠕ஬ゝࠋౝᐗⳃᰙᐑᛂไࠋᚓ᝟ࠋ୍㤳ࠖࠋࠊ⹯ୡ༡ࠕౝᐗᛂペࠋ㈿
㡩ᚓ๓Ꮠࠖࠋࠊႛ▱அࠕౝᐗᛂไࠋᚓศᏐࠖࠋࠊᏵஅၥࠕୖ㝧ᐑౝᐗᛂไࠋᚓᯘᏐࠖࠋ ࡞࡝
ࡣࡑ࠺ࡋࡓࠕౝᐗࠖࡢሙ࡛⏕ࡲࢀࡓリస࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕዊສ ࠖࠕᛂไࠖࡢሙྜࡣ୕ᅇ
࠶ࡾࠊ㨯ඖ୰ࠕಟ᭩㝔Ꮫኈዊສᐗᱱ⋤Ꮿࠋ㈿ᚓ㛛Ꮠࠖࠋࠊᙇㄝࠕಟ᭩㝔Ꮫኈዊສᐗᱱ⋤
                                                   
9 ㈆ซ࣭㢳㤾࣭ᚎᩄ㟘㯶ᰯࠊපᶢࠗⲔ㤶ᐊྀ㕒 㸦࠘୰⳹᭩ᒁࠊ୍஑஑஬ᖺ㸧ᅄ㸦ᕳ༑୕㸧࡟࠾ࡅࡿࠕྂேศ
㡩ἲࠖࡢ᮲ࠋ 
㸫  㸫
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Ꮿࠋ㈿ᚓᶞᏐࠖࠋࠊᏵஅၥࠕዊສᚑኴᖹබ୺㐟஑❳₺ᑜᏳᖹ⋤ᐗࠋูᗎࠖࠋࠊṊ୕ᛮࠕዊ
࿴ᐗᑠᒣụࠋ㈿ᚓ㇈Ꮠࠖࠋ ࡞࡝ࡀࡑࢀ࡟࠶ࡓࡿࠋసရᩘ࠿ࡽゝ࠼ࡤࠊࡑࢀࡽࡢリసࡣࡢ
࡭ᅄ༑୍㤳࠶ࡾࠊึ၈ศ㡩リࡢ⥲ᩘ㸦ඵ༑୍㤳㸧ࡢ༙ศࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
Ặࡣࠊึ၈࡟࠾࠸࡚ࠊศ㡩リࡢリᐗࡢከࡃࡀⓚᖇᡈ࠸ࡣࡑࡢഃ㏆ࡀ୺ദࡋࡓࡶࡢࡔ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊศ㡩リࡢ๰స࡟ཧຍࡋࡓᐁேࠊ౛࠼ࡤチᩗ᐀ࠊ⹯ୡ༡ࠊᏵஅၥࠊ㨯ඖ୰ࠊ
ᙇㄝ➼ࡀ࠸ࡿࡀࠊᙼࡽࡣⓙึ၈ᐑᘐࡢ㧗⣭ᐁྣ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊリᐗࡢሙ࡟ࡣࠊⓚ
ᖇࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᅜᐙ᭱㧗⣭ࡢ⤫἞㞟ᅋࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㏫࡟ゝ࠼ࡤࠊᐁே
࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊศ㡩リࡢャ㐍ࡀチࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ᭱㧗ᶒຊ⪅࠿ࡽࡢ⮳㧗ࡢᜠ㈷࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㞟
ᅋࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡓド࡛ࡶ࠶ࡿࡢࡔࠋ 
௨ୖࠊභᮅࠊึ၈ࡢศ㡩リࡢ๰స࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ஧ࡘࡢ≉ᚩࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ➨୍࡟ࠊศ㡩
リࡣࠊ୰ᅜභᮅࡢ㈗᪘♫఍ࡢᐗ఍࡛⏕ࡲࢀࠊึ၈ࡢᐑᘐ࡛ᨵࡵ࡚ὶ⾜ࡋࡓࡇ࡜ࠋ➨஧࡟ࠊ
භᮅࠊึ၈࡟࠾࠸࡚ࠊᶒຊ⪅࡟ࡼࡿリᐗࡢ㛤ദࡀศ㡩リࡢ๰సࢆᡂ❧ࡉࡏࡿ๓ᥦ࡜࡞ࡗ࡚
࠾ࡾࠊ᭱㧗ᶒຊ⪅ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ୍ࡘࡢᨻ἞ⓗ㞟ᅋࡀᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠋࡇࡢ஧ࡘࡢ≉ᚩ
ࡀࠊዉⰋ᫬௦࡟᪥ᮏᐁேࡀ᪂⨶౑ࢆᣍᚅࡋࡓ㝿ࠊศ㡩リࡢ๰సᙧᘧࡀ㑅ࡤࢀࡓ⌮⏤࡟⧅ࡀ
ࡿࠋ 
ࡲࡎ୍Ⅼ┠࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆຍ࠼ࡿࠋእ஺ࡢሙ࡛ࡣࠊ₎リᩥᏛࡢ๰సࡣࠊእ஺ᐁࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊᅜࡢయ㠃࡟ࡶ㛵ࢃࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᪥ᮏᐁேࡣࠊึ၈ࡢ୰ᅜ࡛ὶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿศ㡩リࡢ
๰సࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ⮬ᅜࡢᩥ໬Ỉ‽ࡢ㧗ࡉࢆࠊ᪂⨶౑࡟♧ࡑ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ
࠺࠿ࠋᑠᓥ᠇அẶࡀࠊ㣴⪁࠿ࡽኳᖹึᖺࡲ࡛ࡢᚋᮇ᠜㢼⸴᫬௦ࢆࠕึ၈リᶍೌ᫬௦ࠖ࡜⛠
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ึ၈ᩥᏛ࡜ࡢ⥭ᐦ࡞㛵ಀࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊዉⰋᚋᮇࡢ᪥ᮏ₎リே
ࡓࡕࡣࠊභᮅ᫬௦ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊึ၈ࡢᩥᏛ₻ὶࡶᩄឤ࡟ㄞࡳྲྀࡗ࡚࠸ࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊ஧Ⅼ┠࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ≉ᚩ࡜ేࡏ࡚ࠊඵୡ⣖࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ࡜᪂⨶࡜ࡢᨻ
἞ⓗ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃ᐹࢆヨࡳࡓ࠸ࠋ㛗ᒇ⋤ࡢ㑰Ꮿ࡛㛤࠿ࢀࡓリᐗ࡛ࡣࠊኳⓚ኱ᶒ࡟ᒓࡍ
ࡿእ஺ᶒࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㛗ᒇ⋤࡜ࠊ㛗ᒇ⋤ࢆ᭱㧗ᶒຊ⪅࡜௮ࡄ᪥ᮏᐁேࡓࡕࠊ᭦࡟ࡣ᪂⨶౑
ࡶྠᖍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊᨻ἞ⓗⰍᙬࡀᴟࡵ࡚⃰ཌ࡞ศ㡩リࡢ๰సᙧᘧ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㛗ᒇ⋤ࢆ㡬Ⅼ࡜ࡋࡓᨻ἞ⓗ࡞ୡ⏺࡟᪂⨶౑ࢆྲྀࡾ㎸ࢇࡔࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
⌧Ꮡ㈨ᩱ࠿ࡽࡣࠊྠᖍࡢ᪂⨶౑ࡀศ㡩リࡢ๰స࡟ཧຍࡋࡓ࠿ྰ࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢ
ࡢࠊ࠸ࡎࢀࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶ᪂⨶౑ࡣศ㡩リࡢ๰సࡀ⾜ࢃࢀࡿ஦࡟ᑐࡋ࡚Ỵࡋ࡚႐ࡪ࡭ࡁ
❧ሙ࡟࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊศ㡩リࡢ๰సᙧᘧࡀ⾜ࢃࢀࡓሙ
ྜࠊࡑࡇ࡟ࡣ⤯ᑐⓗ࡞ᶒጾࡸᆅ఩ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡀᏑᅾࡋࠊྠ᫬࡟ࠊࡑࡢᶒຊ⪅ࡶ⮬㌟ࡀ᭱㧗
ᆅ఩࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⮬ぬࡋ࡚࠾ࡾࠊ࡯࠿ࡢཧຍ⪅࡟ᑐࡋ࡚⤯ᑐⓗ࡞ඃ఩ព㆑ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽࡔࠋࡓ࡜࠼᪂⨶౑ࡀࡑࡢศ㡩リࡢ๰స࡟ཧຍࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊศ㡩リ
ࡢ๰సࡀᥦ᱌ࡉࢀࡓ᫬Ⅼ࡛ࠊᙼࡽࡣࡍ࡛࡟ᐗ఍࡟ཧຍࡋࡓ᪥ᮏᐁே࡜ྠᵝࠊ᪥ᮏࡢᐁ൉ࢩ
ࢫࢸ࣒࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚᪥ᮏഃ࡟ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ௬࡟᪂⨶౑ࡀศ㡩
㸫  㸫
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リࡢ๰స࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡍࡿ࡜ࠊࡑࢀࡣࠊ᪂⨶౑ࡀ㛗ᒇ⋤ࢆ᭱㧗ᶒຊ⪅࡜ࡋ࡚ぢ࡞ࡋ࡚
࠸ࡓࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ᪂⨶ࡀ᪥ᮏࢆ᐀୺ᅜ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡓࡇ࡜࡜࡞ࡿࡢࡔࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊศ㡩リ๰సࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࠊ㛗ᒇ⋤ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᨻ἞ⓗ㞟ᅋࡀ᪂⨶౑࡟
ඃ఩ⓗጼໃࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࠊࡼࡾ୍ᒙ᫂ⓑ࡟❚࠼࡚ࡃࡿࠋ 
ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊඵୡ⣖ึᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ࡜᪂⨶࡜ࡢእ஺㛵ಀࡸࠊ᪥ᮏࡢᑐ᪂⨶ほࠊࡘࡲࡾ
᪂⨶ⶽᅜど࡟ࡶ⿬௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋඵୡ⣖ࡢึⴥ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ࡜᪂⨶ࡢ㛵ಀ
ࡣࠊ୰ᅜࡸ῾ᾏࠊⓒ῭࡞࡝ࡀ」㞧࡟⤡ࡳྜࡗࡓᮾ࢔ࢪ࢔ࡢᨻ἞≧ἣࡢ୰࡛ᙧᡂࡉࢀࡓࠋ≉
࡟ࠊⓑᮧỤࡢᡓ࠸࡛㢧ᅾ໬ࡋࡓ᪥ᮏ࡜᪂⨶࡜ࡢᑐ❧ࡸࠊࡑࡢᚋࡢ᪂⨶࡜၈࡜ࡢ㛵ಀࡢᝏ໬
࡞࡝ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ᨻ἞ⓗせ⣲ࡣࠊ᪂⨶࡜᪥ᮏࡢእ஺㛵ಀࢆ」㞧࡟ࡋࡓࠋ㣴⪁ࠊ⚄டᖺ㛫࡟
࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏ࡜᪂⨶ࡣࠊ஫࠸࡟㆙ᡄࡋࡘࡘࡶࠊ⾲㠃ⓗ࡟ࡣ཭ዲ࡞㛵ಀࢆಖࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᚋࠊኳᖹ஑㸦୐୕୐㸧ᖺࡢ᪂⨶ᚁఆㄽ࡜ኳᖹᐆᏐ୕㸦୐஬୐㸧ᖺࡢ᪂⨶ᚁఆィ⏬ࡣࠊ
ᙜ᫬ࡢ୧ᅜࡢ཭ዲ㛵ಀࡀ⾲㠃ⓗ࡞ࡶࡢ࡟㐣ࡂ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ≀ㄒࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺10ࠋ 
ࡲࡓࠊඵୡ⣖ึ㢌࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡣࠊ୐ୡ⣖ᚋ༙ࡢᚊ௧ไᅜᐙࡢᙧᡂᮇࢆ⤒࡚ࠊᅜ㝿ព㆑
ࡢᇶ♏࡛࠶ࡿࠕ⳹ዀᛮ᝿ࠖࡀᑐእ஺΅࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡣࠊ
᪂⨶ࢆ᪥ᮏࡢᒓᅜ࡜⪃࠼ࠊࡑࡢ᭹ᚑ࡜ᛅᐇࢆ☜ㄆࡍࡿ൤ᘧࢆከࡃ⾜ࡗࡓࠋᑠ಴ⰾᙪẶࢆ୰
ᚰ࡜ࡍࡿṔྐᏛ⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ⳹ዀᛮ᝿ࠖࡣࠊࠕ✀᪘ⓗ࣭␗᪘ⓗ࡞ᕪูព㆑ࢆᡴ◚ࡋࠊ
♫఍࣭ᨻ἞඲యࡢ࠶ࡾ࠿ࡓࠊ࠸ࢃࡤᗈ⩏ࡢᩥ໬ࡢෆᐜ࡟ࡼࡿᕪูほᛕ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᇶ‽ࡣ
ࠕ♩࡛ࠖ࠶ࡿ11ࠖ࡜࠸࠺ࠋࠕ♩ࠖࡣࠊࠕ᪥ᖖࡢ⩦಑࠿ࡽ♫఍⤌⧊࣭ᅜᐙయไ࡟ࡲ࡛㛵ࢃࡿࠊ⪷
ேࡀタࡅࡓᐈほⓗ࡞♫఍つ⠊࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⾜ືᵝᘧ࠿ࡽᩥ≀ไᗘ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊᐇ㊶ⓗ࣭
ឤぬⓗ࡟⾲⌧ࡉࢀࡿࠋ♫఍ࡢᡂဨࢆ㈗㈮࣭㛗ᗂ࣭㈋ᐩ࣭㍍㔜ࡑࡢ௚࡟ࡼࡗ࡚ศูࡋ࡚ᗎิ
࡙ࡅࠊࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚♫఍඲యࡢ⛛ᗎࢆ⥔ᣢࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ12 ࠖࠋᅜᐙ㛵ಀࡢḟඖ࡛࠸࠼ࡤࠊ
ࠕ♩ࠖࡣእ஺ୖ࡟࠾ࡅࡿ࠶ࡽࡺࡿ൤♩࠶ࡿ࠸ࡣ൤ᘧࢆྵࡴࡔࢁ࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓ൤♩࣭൤ᘧ࡜
ࠕዀ⳹ᛮ᝿ࠖ࡜ࡢ⥭ᐦ࡞࠿࠿ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ▼ẕ⏣ṇẶࡣࠊࠕ൤ᘧࡀኳⓚ࡜ㅖ⸬࡜ࡢ㛵ಀࢆ
ᚊࡍࡿ㔜せ࡞ഃ㠃࡛࠶ࡿࠋ͐ல⣽࡞൤♩ࢆࡩࡃࡵ࡚ㅖⶽᮅ㈉ࡢ୍ษࡢ൤ᘧࡢయ⣔ࡣࠊᮅ㈉
ᅜࡢ㛵ಀࢆつไࡍࡿࡶࡢࡀἲ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠕ♩ࠖࡢ⛛ᗎ࡛࠶ࡗࡓྂ௦࡟࠾࠸࡚ࡣࠊἲ࡜ྠࡌ
ព⩏ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓ13ࠖ࡜᫂ⓑ࡟ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓࠕ♩ࠖ࡜ࠕ⳹ዀᛮ᝿ࠖ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆࠊ㛗ᒇ⋤ࡢ㑰Ꮿࡢリᐗ࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚⪃࠼ࡿ
࡜ࠊ₎リ஺ὶࡢ⾜Ⅽࡶࡲࡓࠊ᪥ᮏ࡜᪂⨶࡜ࡢእ஺ࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ♩ࠖࢆ⾲ࡍᐇ㊶ⓗ࡞ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢ⾜Ⅽ࠾ࡼࡧලయⓗ࡞๰సᙧᘧࡣࠊ᪥ᮏࡀồࡵࡼ࠺࡜ࡋࡓ᪥ᮏ࡜
᪂⨶࡜ࡢୖୗ㛵ಀࢆ⾲⌧࡛ࡁࡿࠕ♩ࠖ࡟㑂ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜᝿ീ࡛ࡁࡿࠋࡇ
࠺ࡋࡓ⌮⏤࠿ࡽࠊࡑࡢ൤♩࡟┦ᛂࡋ࠸ࠕศ㡩リࠖࡢ๰సᙧᘧࡀ᥇⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊศ㡩リࡢᙧᘧࢆ㏻ࡌ࡚
                                                   
10 ᪂⨶ᚁウィ⏬࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊἙෆ᫓ேࠕペສ࣭ฎศ࡟ࡳࡿ᪂⨶ほ࡜᪂⨶ᚁウᨻ⟇ 㸦ࠖࠗ 㥴ྎྐᏛ࠘➨୍ࠐඵ
ྕࠊ᫂἞኱ᏛྐᏛᆅ⌮Ꮫ఍ࠊ୍஑஑஑ᖺ୍஧᭶㸧ࢆཧ↷ࠋ 
11 ๓ᥖὀ㸯▼ẕ⏣ṇࠗྂ௦ࡢ᪥ᮅ㛵ಀ ࠘ࠕ୕❶ ᚊ௧ᅜᐙ࡬ࡢ㌿᥮࡜ᮾ࢔ࢪ࢔ࠖ㸲㸵㸵㡫ࠋ 
12 ᑠ಴ⰾᙪࠕ⳹ዀᛮ᝿ࡢᙧᡂ 㸦ࠖࠗ ୰ᅜྂ௦ᨻ἞ᛮ᝿ྐ◊✲࠘㟷ᮌ᭩ᗑࠊ୍஑୐ࠐᖺ㸧 
13 ๓ᥖὀ㸯▼ẕ⏣ṇࠗྂ௦ࡢ᪥ᮅ㛵ಀ࠘㸱㸲㸱㡫ࠋ 
㸫  㸫
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᪥ᮏࡢ᪂⨶࡟ᑐࡍࡿ᐀୺ⓗጼໃࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡶྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡑࡢᚋࡢ᪥ᮏ
ࡢ᪂⨶ウఆィ⏬ࡸࠊ୐஬ࠐᖺ௦࡟ࠕ᪂⨶࡟ᑐࡋ࡚㧗ᅽⓗ࡞ᅜᐙⓗጼໃࡣࣆ࣮ࢡ࡟㐩ࡍࡿ14ࠖ
ࡇ࡜ࢆ᝿㉳ࡍࡿ࡜ࠊ㣴⪁࣭⚄டᮇ࡟ࠊ᪥ᮏࡀእ஺ࡢሙ㠃࡛ከࡃࡢ൤♩࡟ࡼࡗ࡚᪂⨶ࡢ᭹ᚑ
࡜ᛅㄔࢆ☜ㄆࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊỴࡋ࡚୙ᛮ㆟࡛ࡣ࡞࠸15ࠋせࡍࡿ࡟ࠊࡇ࠺ࡋࡓ᪥ᮏ࡜᪂
⨶ࡢእ஺㛵ಀࠊࡲࡓ᪥ᮏࡢ᪂⨶ᒓᅜほࡀࠊ᪥ᮏᐁேࡀศ㡩リࡢ๰సࢆ⾜ࢃࡏࡓᨻ἞ⓗ⫼ᬒ
ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
஧ࠊ῾ᾏ౑࡜஺ࢃࡋࡓḟ㡩リࡢ๰సᙧᘧ
 
ࠗᩥ⳹⚽㯇㞟࠘࡜Ⳣཎ㐨┿ࡸᓥ⏣ᛅ⮧ࡢリ㞟ࢆ୰ᚰ࡟ࠊᖹᏳ๓ᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏᐁே࡜῾
ᾏ౑࡜ࡢ㛫࡟⾜ࢃࢀࡓ₎リ஺ὶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࠸ࠊᖹᏳ๓ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊḟ㡩リࡢ๰స
ࡀ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋḟ㡩リࡣࠊ┦ᡭࡢཎリ࡜ྠࡌ⬮㡩ࢆࡲࡓྠࡌ
㡰ᗎ࡛⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀつᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊࠕṌ㡩ࠖリ࡞࡝࡜ࡶ࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏝౛ࡀከᩘ࠶ࡿ
ࡓࡵࠊ௨ୗ࡛ࡣ㢟┠ࡢࡳࢆᘬ⏝ࡍࡿࠋࡲࡓࠊリసࡢ㛫࡟Ꮡᅾࡍࡿၐ࿴ࡢ㛵ಀࢆ⪃៖ࡋࠊリ
సࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ෌⌧ࡍࡿࡓࡵࠊリࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡢᙧ࡛ᥖ㍕ࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
 
㸯㸧⁠㔝㈆୺ࠕ᫓ኪᐟ㬨⮠ࠋ⡆῾ᾏධᮅ⋤኱౑ࠋ୍㤳 㸦ࠖࠗ ᩥ⳹⚽㯇㞟࠘㸱㸵㸧 
࠙⬮㡩ࠚኌ ᝟ 
⋤Ꮥᗮࠕᅾ㎶ீ㈿ᚓᒣⰼࠋᡙᐤ୧⟠㡿ᐈ౑ᖼ⁠୕ࠋ୍㤳 㸦ࠖࠗ ᩥ⳹⚽㯇㞟࠘㸱㸷㸧 
࠙⬮㡩ࠚኌ ᝟ 
 
㸰㸧Ⳣཎࠕཤ᫓ャ῾ᾏ኱౑ࠊ⯅㈡ᕞၿྖ㤿ࠊ㉗⟅அᩘ⠍ࠋ௒ᮅ㔜ྫྷࠊ࿴඾ᐈᅜᏊ⣖༑஧୥
ぢᐤஅ㛗ྃࠊឤ⪋⋵அࠋ⪵౫ᮏ㡩ࠋ 㸦ࠖࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸯㸮㸲㸧 
࠙⬮㡩ࠚග 㑻 ❶ ⾜ 
Ⳣཎࠕ㔜౫⾜Ꮠࠊ࿴、኱౑⿕㓘அொ 㸦ࠖࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸯㸮㸳㸧 
  ࠙⬮㡩ࠚග 㑻 ❶ ⾜ 
ᓥ⏣ࠕ⥅࿴῾ᾏ、౑㢌ぢ㓘Ⳣౝ㑻⣖඾ᐈ⾜Ꮠリ 㸦ࠖࠗ ⏣Ặᐙ㞟࠘㸯㸮㸶㸧 
࠙⬮㡩ࠚග 㑻 ❶ ⾜ 
ᓥ⏣ࠕᩗ࿴、኱౑㔜㢟⾜㡩リ 㸦ࠖࠗ ⏣Ặᐙ㞟࠘㸯㸮㸷㸧 
  ࠙⬮㡩ࠚග 㑻 ❶ ⾜ 
 
㸱㸧Ⳣཎࠕ㓉୰⬺⾰ࠊ㉗、኱౑ࠊᩌ୍⤯ࠊᐤ௨ㅰஅࠋ 㸦ࠖࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸯㸮㸶㸧 
                                                   
14 ๓ᥖὀ㸯▼ẕ⏣ṇࠗྂ௦ࡢ᪥ᮅ㛵ಀ ࠘ࠕ୕❶ ᚊ௧ᅜᐙ࡬ࡢ㌿᥮࡜ᮾ࢔ࢪ࢔ࠖ㸲㸵㸷㡫ࠕ᪂⨶ሟᅜどࡢ
ᐇែ࡜ព⩏ࠖࢆཧ↷ࠋ 
15 ๓ᥖὀ㸯ࡢࠗྂ௦ࡢ᪥ᮅ㛵ಀ࠘㸲㸶㸰㡫࡟ࠕභඵඵࠊඵ஑ᖺ࡜࠸࠼ࡤࠊ᪂⨶ࡣᮅ㩭༙ᓥࢆ⤫୍ࡋࠊᆅ᪉
ࢆᨻ἞ⓗ࣭㌷஦ⓗ࡟⦅ᡂࡋࠊᑓไ⋤ᶒ࡟ࡼࡿᐁ൉ไᅜᐙࡢᙧᡂࢆ⤊࠼ࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ͐᪂⨶࡜୪⾜ࡋ࡚ᅜ
ᐙᙧᡂࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓ᪥ᮏࡀࠊࡇࡢ᫬௦࠿ࡽࠊ᪂⨶⋤࡜ࡢୖୗ㛵ಀࢆ ၥ㢟どࡍࡿᚲ↛ᛶࡶ࠶ࡿࠖ࡜࠶ࡿࠋ 
㸫  㸫
ዉⰋ࣭ᖹᏳ๓ᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢ᪂⨶ࠊ῾ᾏ౑࡜ࡢ₎リ஺ὶ
̿ศ㡩リ࠿ࡽḟ㡩リ࡬̿

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࠙⬮㡩ࠚ᝟ ⏕ 
ᓥ⏣ࠕྠⳢౝ㑻㓉୰⬺⾰㉗、኱౑ࠋḟ㡩ࠋ 㸦ࠖࠗ ⏣Ặᐙ㞟࠘㸯㸯㸰㸧   
  ࠙⬮㡩ࠚ᝟ ⏕ 
ᓥ⏣ࠕ㓘、኱౑⟅リࠋᮏ㡩ࠋ 㸦ࠖࠗ ⏣Ặᐙ㞟࠘㸯㸯㸱㸧 
  ࠙⬮㡩ࠚ᝟ ⏕ 
 
㸲㸧Ⳣཎࠕ஧༑ඵᏐࠊㅰ㓉୰㉗⾰ࠋ、ᑡ┘ࠊ㓘⟅அ୰ࠊఝ᭷ㅰゝࠋ᭦㏙ᅄ㡩ࠊ㔜௨ᡙஅࠋࠖ
㸦ࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸯㸮㸷㸧 
࠙⬮㡩ࠚᜠ Ꮡ 㛛                  
Ⳣཎࠕ౫ゝᏐࠊ㔜㓘、኱౑ࠋ 㸦ࠖࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸯㸯㸮㸧 
࠙⬮㡩ࠚᜠ Ꮡ 㛛   
 
㸳㸧Ⳣཎࠕ、኱౑␃ูஅொࠋḟ㡩ࠋ 㸦ࠖࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸯㸯㸰㸧 
࠙⬮㡩ࠚỿ 㔠 ᯘ ᚰ 
 
㸴㸧Ⳣཎࠕᐈ㤋᭩᠜ࠊྠ㈿஺Ꮠࠊ࿊῾ᾏ、௧኱౑ࠋ ⮬Ṉ௨ᚋ୐㤳ࠊணูዊສ᪨ࠊ⯅ྣ㒊⣖
ౝ㑻ユ㬨⮠㤋ࠊ⪵࿨リ㓇ࠋ኱౑ᛮᪧ᪥୺ᐈࠊᑗ㈿஺Ꮠࠋ୍ᖍ㡪ᛂࠊၐ࿴ ᚟ࠋ౗⪅ᐅ
▱அࠋ 㸦ࠖࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸲㸯㸷㸧 
࠙⬮㡩ࠚᢣ ஺ ᕢ ლ 
Ⳣཎࠕ⟅、኱౑ぢ㓘அసࠋᮏ㡩ࠋ 㸦ࠖࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸲㸰㸮㸧 
  ࠙⬮㡩ࠚᢣ ஺ ᕢ ლ 
 
㸵㸧Ⳣཎࠕ㔜࿴኱౑ぢ㓘அリࠋᮏ㡩ࠋ 㸦ࠖࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸲㸰㸯㸧 
  ࠙⬮㡩ࠚ஺ ⱴ ᢒ ლ 
 
㸶㸧Ⳣཎࠕ࿴኱౑஺Ꮠஅసࠋḟ㡩ࠋ 㸦ࠖࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸲㸰㸰㸧 
  ࠙⬮㡩ࠚ஺ ⭺ ⟖ ᩙ  
 
㸷㸧Ⳣཎࠕᐈ㤋᭩᠜ࠊྠ㈿஺Ꮠࠊ࿊῾ᾏ๪኱౑ࠋࠖ 
࠙⬮㡩ࠚⱴ ஺ ⺻ ⟖㸦ࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸲㸰㸱㸧 
Ⳣཎࠕ࿴๪౑ぢ㓘அసࠋᮏ㡩ࠋࠖ 
  ࠙⬮㡩ࠚⱴ ஺ ⺻ ⟖㸦ࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸲㸰㸲㸧 
 
ࡓࡔࡋࠊᙜ᫬ࠊศ㡩リࡢ๰సࡀࡍ࡛࡟ᾘኻࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠗࠊ Ⳣᐙᩥⲡ࠘
࡟࠾ࡅࡿࠕᐈ㤋᭩᠜ࠊྠ㈿஺Ꮠࠊᐤ῾ᾏ๪౑኱ኵ 㸦ࠖ㸲㸰㸱㸧ࠊࠕኟ᪥㤃῾ᾏ኱౑ᖐࠊྛศ୍
Ꮠࠋ᥈ᚓ㏵ 㸦ࠖ㸲㸰㸳㸧ࡣࠊศ㡩リࡢᙧᘧ࡛๰సࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㸫  㸫
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࡛ࡣࠊ࡞ࡐᙜ᫬ࡢ᪥ᮏᐁேࡣࠊศ㡩リࡼࡾḟ㡩リࢆ┒ࢇ࡟సࡿࡇ࡜࡛῾ᾏ౑࡜ၐ࿴ࡋࡓ
ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊ୍ࡘ࡟ࡣ୰၈࡟࠾ࡅࡿḟ㡩リࡢὶ⾜࡟ࠊ୍ࡘ࡟ࡣḟ㡩リࡢᛶ
᱁ࡸᖹᏳ๓ᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ࡜῾ᾏ࡜ࡢእ஺㛵ಀ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡲࡎࠊ୍Ⅼ┠࡟ࡘ࠸࡚ࠋ๓ᥖࡋࡓリస࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊḟ㡩リࡢ๰సࡣ஑ୡ⣖ᚋ༙࡟
኱ᖜ࡟ቑຍࡋࡣࡌࡵࡓࠋ஑ୡ⣖ᚋ༙࠾ࡼࡧࡑࢀ௨㝆ࡣࠊⓑᒃ᫆ࡢ₎リࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ୰၈ᩥ
Ꮫࡀ᪥ᮏリቭ࡬ᕧ኱࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ᫬ᮇࡔ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜࡢリヰ࡞࡝ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ
ⓑᒃ᫆ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᩥᏛ㞟ᅋࡀࠊ୰၈࡟࠾࠸࡚ḟ㡩リࡢࣈ࣮࣒ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
௨ୗ࡟ࠊ㛵㐃ࡍࡿグ㏙ࢆ࠸ࡃࡘ࠿ᘬ⏝ࡍࡿࠋ 
 
㸯㸧ྂே᭷ၐ᭷࿴ࠊ᭷㞯ᨃ㏣࿴அ㢮ࠊ⪋↓࿴㡩⪅ࠋ၈ጞ⏝㡩ࠊㅝྠ⏝Ṉ㡩ࠋᚋ᭷౫㡩ࠊ
↛୙௨ḟࠋᚋ᭷ḟ㡩ࠊ⮬ඖⓑ⮳⓶㝣ࠊ඼య஀඲ࠋ㸦༡Ᏽ࣭㝣㐟ࠗ㊙࿅ᡂᑥࠕ࿴ᮾᆜᑤཫ㡩㞷
リࠖ࠘㸧 
ྂேࠊၐ࠶ࡾ࿴࠶ࡾࠊ㞯ᨃ࣭㏣࿴ࡢ㢮࠶ࡿࡶࠊ㡩ࢆ࿴ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡋࠋ၈ࡢጞࡵ࡟㡩
ࢆ⏝ࢄࡿࡣࠊྠࡌࡃࡇࡢ㡩ࢆ⏝ࢄࡿࢆㅝࡩࠋᚋ࡟㡩࡟౫ࡿࡇ࡜࠶ࡾࠋ↛ࡿ࡟௨࡚ḟ
ࡀࡎࠋᚋ࡟㡩ࢆḟࡄࡇ࡜࠶ࡾࠋඖⓑࡼࡾ⓶㝣࡟⮳ࡾ࡚ࡑࡢయࡍ࡞ࢃࡕ඲ࡋࠋ 
 
㸰㸧ྂே㓘ၐ୙ḟ㡩ࠊṈ㢼ጞ┒᪊ඖⓑ⓶㝣ࠋ㸦༡Ᏽ࣭ཝ⩚ࠗ⁚ᾉリヰ 㸧࠘ 
ྂேࡢ㓘ၐࡍࡿࡶࠊ㡩ࢆḟࡀࡎࠋࡇࡢ㢼ࠊጞࡵ࡚ඖⓑ⓶㝣࡟࠾࠸࡚┒ࢇ࡞ࡾࠋ 
 
㸱㸧ྂே࿴ព୙࿴㡩ࠊᨾ⠍ொከెࠋጞ᪊ඖⓑసಎࠊᴟ᪊⸽㯤ຓℲࠊ㐙ᡂⱁᯘᴗᾏࠋ㸦Ύ࣭
㈡　ࠗ㍕㓇ᅬリヰ࠘⿵㑇㸧  
ྂேࠊព࡟࿴ࡍࡿࡶࠊ㡩࡟࿴ࡏࡎࠋᨾ࡟⠍ொ࡟ెከࡋࠋඖⓑసಎ࡟࠾࠸࡚ጞࡲࡾࠊ
⸽㯤ຓℲ࡟࠾࠸࡚ᴟࡲࡾࠊ㐙࡟ⱁᯘࠊᴗᾏࢆᡂࡍࠋ 
 
㸲㸧ྂேྠస୍リࠊ୙ᚲྠ㡩ࠋ༶ྠ㡩ࠊ஼ᅾ୍㡩୰ࠊ୙ᚲྃྃḟ㡩ஓࠋ⮬ඖⓑ๰ጞࠊ⪋
⓶㝣ೊ࿴ࠊཪຍ⏒↉ࠋ㸦Ύ࣭ỿᚫ₮ࠗㄝリᬏヰ 㸦࠘⥆ಟᅄᗜ඲᭩࡟཰㘓㸧㸧 
ྂேࠊྠࡌࡃ୍ࡘࡢリࢆసࡿࡶࠊᚲࡎࡋࡶ㡩ࢆྠࡌࡃࡏࡎࠋ༶ࡕ㡩ࢆྠࡌࡃࡋࠊࡲ
ࡓ୍㡩ࡢ୰࡟࠶ࡿࡶࠊᚲࡎࡋࡶྃྃ㡩ࢆḟࡀࡊࡿ࡞ࡾࠋඖⓑࡼࡾ๰ጞࡋࠊ⓶㝣ೊ࿴
ࡋࠊࡲࡓ⏒ࡋࡁࢆຍࡩࠋ 
 
ࡇࢀࡽࡢグ㏙࡛ࡣࠊⓑᒃ᫆ࠊඖ✉ࡀḟ㡩リࡢ๰సࢆ┒ࢇ࡟⾜࠸ࠊ኱ࡁࡃ㛤ⰼࡉࡏࡓࡇ࡜ࡀࠊ
ḟࡢ᫬௦࡟ḟ㡩リࡢὶ⾜ࢆ㰼ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඹ㏻ㄆ㆑ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋඖ✉⮬㌟ࡶࠊࠕୖ
௧≴┦බリၨࠖࡢ࡞࠿࡛⮬ศ࡜ⓑᒃ᫆ࡀḟ㡩リࡢὶ⾜ࢆ㉳ࡇࡋࡓࡇ࡜ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
✉⯅ྠ㛛⏕ⓑᒃ᫆཭ၿࠋᒃ᫆㞞⬟Ⅽリࠊᑵ୰ឡ㥑㥙ᩥᏐࠊ✲ᴟኌ㡩ࠊᡈⅭ༓ゝࠊᡈ
Ⅽ஬ⓒᚊリࠊ௨┦ᐤࠋᑠ⏕⮬ᑂ୙⬟௨㐣அࠊ ࠎᡙ᤼ᪧ㡩ࠊู๰᪂モࠊྡⅭḟ㡩┦
㸫  㸫
ዉⰋ࣭ᖹᏳ๓ᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢ᪂⨶ࠊ῾ᾏ౑࡜ࡢ₎リ஺ὶ
̿ศ㡩リ࠿ࡽḟ㡩リ࡬̿

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㓘ࠊ⵹ḧ௨㞴┦ᣮ⪥ࠋỤ†㛫∔リ⪅ࠊ᚟┦ೌജࠋຊᡈ୙㊊ࠊ๎⮳᪊㢭ಽㄒゝࠊ」㔜
㤳ᑿࠊ㡩ྠព➼ࠊ୙␗๓⠍ࠋ஼⮬ㅝ∔ඖ࿴リయࠋ 
✉ࠊྠ㛛⏕
ࡶࢇࡏ࠸
ࡢⓑᒃ᫆࡜཭࡜ࡋ࡚ၿࡋࠋᒃ᫆ࠊ㞞
ࡶ࡜
ࡼࡾ⬟ࡃリࢆⅭࡾࠊ࡞࠿ࢇ࡙ࡃᩥ
Ꮠࢆ㥑㥙ࡍࡿࢆឡࡋࠊኌ㡩ࢆ❓ᴟࡋ࡚ࠊᡈ࠸ࡣ༓ゝࢆసࡾࠊᡈ࠸ࡣ஬ⓒゝᚊリࢆⅭ
ࡾࠊࡶࡗ࡚ᢞᐤࡏࡽࡿࠋᑠ⏕⮬ࡽ ᑂ
ࡘࡲࡧࡽ࠿
࡟ࡍࡿ࡟ࠊ௨࡚அ࡟㐣ࡄࡿ⬟
࠶ࡓ
ࡣࡎࠋ ࠎᡙࢀ
࡟ᪧ㡩ࢆ᤼ࡋࠊู࡟᪂モࢆ๰ࡾࠊྡ࡙ࡅ࡚ḟ㡩┦㓘࡜Ⅽࡍࠋ⵹ࡋ㞴ࡁࢆ௨࡚┦ࡦᣮ
࠸࡝
ࡲ
ࢇ࡜ḧࡍࡿࡢࡳࠋỤ†
ࡇ ࠺ ࡇ
ࡢ㛫࡟リࢆࡍࡿ⪅ࠊ᚟ࡓ┦ࡦೌജ
࡯࠺ࡂࡻ࠺
ࡍࠋຊ࠶ࡿ࠸ࡣ㊊ࡽࡊࢀࡤࠊ
๎ࡕㄒゝࢆ㢭ಽࡋࠊ㤳ᑿࢆ」㔜
ࡩࡃࡕࡻ࠺
ࡋࠊ㡩ྠࡌࡃព➼ࡋࡃ
ࡦ ࡜ ࡋ ࡃ
ࠊ๓⠍
ࡐࢇ࡮ࢇ
࡟␗࡞ࡽࡊࡿ࡟⮳ࡿࠋ
஼ࡓ⮬
ࡳ࡙࠿
ࡽඖ࿴リయ࡜ࡋ࡚ㅝࡩࠋ 
 
ࡇࡢグ㏙࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊඖ✉ࡣࠊⓑᒃ᫆ࡢኌ㡩ࡢ౑࠸᪉ࡀᕦࡳ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊⓑᒃ᫆࡜
ኌ㡩ࢆ㥑౑ࡍࡿᢏ⾡ࢆ➇࠾࠺࡜࠸࠺ពḧࡢࡶ࡜࡛ࠕḟ㡩ࠖ࡜࠸࠺ၐ࿴リࡢᙧᘧࢆసࡾฟࡋ
ࡓࠋࡑࡢᙧᘧࡣᙜ᫬ࡢリேࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚த࠺ࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᶍೌࡉࢀࠊඖ✉ࡣࡑࢀࢆࠕඖ࿴リ
యࠖ࡜ྡ࡙ࡅࡓࠋⓑᒃ᫆ࡢࠕⓑẶ㞟ᚋグࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊඖ࿴ᖺ㛫࡟ඖ✉࡜ⓑᒃ᫆ࡢ㛫࡟ḟ㡩
リ࡞࡝ࡢၐ࿴ࡀ㢖⦾࡟⾜࡞ࢃࢀࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࠗඖⓑၐ࿴ᅉ⥅㞟୍࠘୐ᕳࡀ⤖㞟ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡶ
ࢃ࠿ࡿࠋ༧ᏕⴛẶࡣࠊඖ✉࠿ࡽⓑᒃ᫆࡬ࡢḟ㡩リࡀ஬༑஬㤳ࠊⓑᒃ᫆࠿ࡽඖ✉࡬ࡢḟ㡩リ
ࡀ஧༑භ㤳࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ16ࠋᜍࡽࡃྠリ㞟࡛ࡣࠊリே஧ேࡢ㉗リ㸦ၐリ㸧࡜⟅リ㸦࿴
リ㸧ࡀ⤌ࡳྜࢃࡏࡽࢀࡓᙧ࡛⦅㞟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺17ࠋ 
ࡲࡓࠊⓑᒃ᫆⮬㌟ࡶࠕⓑẶ㞟ᚋグࠖ࡟࠾࠸࡚ࠕ᪥ᮏ᪂⨶ㅖᅜཬ୧ிேᐙఏ෗ࠖ࡜グࡋࠊ
⮬ศࡢリ㞟ࡀ᪥ᮏࠊ᪂⨶࡞࡝ࡢᮾ࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡟ὶఏࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋⳢཎ㐨┿ࠊ
ᓥ⏣ᛅ⮧ࡀⓑᒃ᫆ࡢリ㞟ࢆ⇍▱ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ㉕ゝࢆせࡋ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ、㢐ࡀⓑᒃ᫆ࢆ
ឡㄞࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ௨ୗࡢグ㏙࠿ࡽ┳ྲྀࡉࢀࡿࠋ 
 
෤ࠊ῾ᾏධ㈉ࡍࠋ౑ேࡣ༶ࡕ、㢐ࠊᏐࡣᩥ⸘ஓࠋ᫝ࡼࡾඛࠊඖ៞ᅄᖺࠊ౗ᮅࡍࠋㅖ൲ࠊ
㬨⮠㤋࡟ᚃࡁஅࢆぢࡿࠋ㢐ࠊⳢබࡢリ✏ࢆ㜀ࡋࠊ⛠ࡋࠊ␜ୡࡢⓑᵹኳ࡜᭣ࡩࠋ∞ᚋࠊ
Ⳣබࡢリ┈ࠎᕤࠋ᫝࡟⮳࡚㢐ࠊཪࠊஅࢆ㜀࡚ថࠎჃ⨾ࢆຍࡩࠗࠋ ቑ⿵Ⅼトᅜྐ␎ 㸦࠘ᕳ➨஧㸧
18 
 
ⓑᒃ᫆ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᩥᏛ㞟ᅋ࡟ࡼࡿḟ㡩リࡢὶ⾜ࡣࠊ᪥ᮏᐁேࡀḟ㡩リࢆ⏝࠸࡚῾ᾏ౑
࡜ၐ࿴ࡋࡓ࡜࠸࠺⾜ⅭࡢᩥᏛⓗ⫼ᬒࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊ᪥ᮏᐁேࡀ῾ᾏ౑࡜ḟ㡩リࡢᛂ㓘ࢆ஺ࢃࡋࡓࡶ࠺୍ࡘࡢ⫼ᬒࠊ༶ࡕᖹᏳ๓ᮇ࡟࠾
ࡅࡿ᪥ᮏ࡜῾ᾏ࡜ࡢእ஺㛵ಀ࡜⤖ࡧ࡙ࡅ᳨࡚ウࢆヨࡳࡓ࠸ࠋ 
                                                   
16 ༧Ꮥⴛࠕ၈௦ḟ㡤リⅭඖ✉㤳๰⪃ 㸦ࠖࠗ ᫴㝧Ꮫห୍࠘஑ඵභᖺᅄᮇ㸧 
17 ඖ✉ࡀ㉺ᕞ่ྐࠊⓑᒃ᫆ࡀ⸽ᕞ่ྐࢆົࡵࡓ஑ୡ⣖஧ࠐᖺ௦࡟⦅㞟ࡋࡓࠗඖⓑၐ㓘㞟࠘༑භᕳࠗࠊ ᅉ⥅
㞟࠘୕ᕳ㸦ኴ࿴஧㸦ඵ஧஑㸧ᖺ㸧࡞࡝ࡣࡍ࡛࡟㐓ኻࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡀࠊⰼᡣⱥᶞẶࡢసᴗ࡟ࡼࡾࠗࠊ ඖⓑၐ࿴
リ࠘ࡢ඲ㇺࡀ᚟ඖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
18 ᒾᇉᯇⱑ⦅ࠗቑ⿵Ⅼトᅜྐ␎ 㸦࠘ᕳ➨஧㸧⏑Ἠᇽࠊ୍ඵ୐୐ᖺභ᭶ࠋ 
㸫  㸫
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ⓑᒃ᫆࡜ඖ✉࡜ࡢ㛵ಀࠊࡲࡓḟ㡩リࡢ๰సࡢ┠ⓗࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊḟ㡩リࡀ୺࡜ࡋ࡚཭ே࡜
႐ᛣယᴦࢆඹ᭷ࡋࠊリࡢ๰సᢏ⾡ࢆ஫࠸࡟➇࠺ࡓࡵࡢ୍✀ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᡭẁ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋⓑᒃ᫆࡜ඖ✉࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᙼࡽࡢ஺཭㛵ಀࡣྂࡃ࠿ࡽ▱ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋḟ㡩リࡣࠊ┦ᡭࡢリ࡜ྠࡌ㡩Ꮠࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᮲௳࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᆅ⌮ⓗ࡟㐲ࡃ㝸ࡓ
ࡗ࡚࠸ࡿ᫬࡛ࡶࠊ┦ᡭ࡜ඹ㏻ࡢᩥᏛⓗ✵㛫ࢆ๰ฟࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ๰సᙧᘧ࡜ࡋ࡚౑
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ୍᪉ࠊḟ㡩リࡣࠊ๰సᢏ⾡ࢆ➇࠺㐨ල࡛ࡶ࠶ࡿࠋ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ
ඖ✉ࡀ᭱ึ࡟ⓑᒃ᫆࡬ḟ㡩リࢆ㏦ࡗࡓ⌮⏤ࡣࠊ๰సࡢᢏ⾡ࢆ➇࠾࠺࡜ࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ⓑᒃ᫆ࡶࠕ࿴ᚤஅリ஧༑୕㤳ࠋ୪ᗎࠖࠋ ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑ࠺ࡋࡓ➇தព㆑ࢆ⾲ࢃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ពḧᐃぞྲྀጾࠊ⨨൅᪊❓ᆅ⪥ࠋ͐௒㊊ୗᯝ⏝ᡤ㛗ࠊ㐣ⵚぢ❋ࠋ↛ᩛ๎Ẽసࠊᛴ๎ィ⏕ࠋ͐
௨㊊ୗ᮶❶ᝳồ┦ᅔࠋ 
ពࡩ࡟ぞࢆᐃࡵጾࢆྲྀࡾࠊ൅ࢆ❓ᆅ࡟⨨࠿ࢇ࡜ḧࡍࡿࡢࡳࠋ͐௒ࡲ㊊ୗࠊᯝࡋ࡚㛗ࡐ
ࡿᡤࢆ⏝
ࡼ࠺
ࡦ࡚ࠊ㐣
࠿
ࡕ࡚❋
ࡃࡿ
ࡋࡵࡽࡿࡿࢆⵚ
࠿࠺ࡴ
ࡿࠋ↛ࢀ࡝ࡶᩛࡍࡿ࡜ࡁࡣ๎ࡕẼసࡾࠊᛴ࡞
ࡿ࡜ࡁࡣ๎ࡕィ⏕ࡎࠋ͐௨ࡩ࡟㊊ୗࡢ᮶❶ࠊᝳࡔ┦ࡦᅔࡋࡵࢇࡇ࡜ࢆồࡴࠋ 
 
ࡇ࠺ࡋ࡚ࡳࢀࡤࠊḟ㡩リࡢ๰సࢆ⾜࠺リேࡓࡕࡣࠊ཭᝟ࢆㄒࡾࠊリࡢ๰సᢏ⾡ࢆྥୖࡉࡏ
ࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠿ࢀࡽࡢ㛵ಀࡣࠊᨻ἞ⓗ࡞ୖୗ㛵ಀ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┦ᑐⓗ࡟ᑐ➼
࡞㛵ಀ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᜍࡽࡃⳢཎ㐨┿ࡸᓥ⏣ᛅ⮧ࠊ、㢐ࡶࡲࡓࠊ୰၈ࡢᩥᏛ㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿḟ㡩リࡢࡇ࠺ࡋࡓᛶ
᱁ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᐇ㝿࡟ࠊⳢཎ㐨┿ࡽ࡜、㢐࡜ࡢḟ㡩リ࡟ࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓリࡢ
ᢏࢆ➇࠾࠺࡜ࡋࡓഃ㠃࡜ࠊ཭᝟ࢆ῝ࡵࡼ࠺࡜ࡋࡓഃ㠃ࡀඹ࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ḟ㡩リ࡟ࡼࡗ࡚཭᝟ࢆ῝ࡵࡿ࡜࠸࠺ഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀࠊリసࡢෆᐜࢆㄞࡴ࡜ࠊඖ៞
୐ᖺ࡟ࠊⳢཎ㐨┿࡜、㢐࡜ࡢ஺ὶࡢ୰࡛ࠊ཭᝟ࡀⱆ⏕࠼࡚࠾ࡾࠊ▱ࡾྜ࠼ࡿ㛵ಀ࡟࡞ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡀ࠿ࢃࡿ19ࠋ⏝౛ࡀከ࠸ࡓࡵࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ୍ࡘࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜࡟Ṇࡵࡿࠋ௨ୗࡢ୍㤳࡛࠶
ࡿࠋ 
 
   㓘、኱౑␃ูஅொࠋḟ㡩ࠋ       Ⳣཎ㐨┿ 
஺᝟୙ㅰ໭⁂῝  ஺᝟ࡣ໭⁂ࡢ῝ࡁ࡟ ㅰ
࠿ࡓࡕࡀࡦ
ࡏࡎ  
ูᜟ㑏ዴᅾ㝣ỿ  ูᜟࡣ㑏ࡾ࡚㝣ỿ࡟ᅾࡿࡀዴࡋ 
ኪ༙ㄡḭ㢢ୖ⋢  ኪ༙ ㄡ࠿ḭ࠿ࡴ 㢢ୖࡢ⋢  
᪪వ⮬᩿ዎ୰㔠  ᪪వ ⮬ࡽ࡟᩿ࡘ ዎ୰ࡢ㔠 
㧗┳㭯ฟ᪂㞼㊰  㧗ࡃ┳ࡿ 㭯ࡢ᪂࡞ࡿ㞼㊰࡟ฟ࡛࡞ࡴࡇ࡜ࢆ  
㐲ጊⰼ㛤ᪧ⩶ᯘ  㐲ࡃጊࡴ ⰼࡢᪧࡁ⩶ᯘ࡟㛤࠿ࡴࡇ࡜ࢆ  
⌋㔜ᖐ㒓┦᠈ฎ  ⌋㔜ࡍ ᖐ㒓ࡋ࡚┦ࡦ᠈ࡣࡴฎ  
୍⠍㛗ྃ᝷୹ᚰ  ୍⠍ࡢ㛗ྃ ᝷࡭࡚୹ᚰ㸦ࠗ Ⳣᐙᩥⲡ࠘㸯㸯㸰㸧 
                                                   
19 ඖ៞୐ᖺ࡟、㢐ࡀ῾ᾏ࡟ᖐᅜࡋࡓᚋ࡟ࠊⳢཎ㐨┿ࡣࠊࠕぢ῾ᾏ、኱౑┿ᅗࠊ᭷ឤ 㸦ࠖ㸯㸰㸱㸧ࢆసࡾࠊᾏ
ࢆ㝸࡚ࡿ῾ᾏ࡟࠸ࡿ、㢐࡬ࡢᛮ࠸ࢆャࡌࡓࠋ 
㸫  㸫
ዉⰋ࣭ᖹᏳ๓ᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢ᪂⨶ࠊ῾ᾏ౑࡜ࡢ₎リ஺ὶ
̿ศ㡩リ࠿ࡽḟ㡩リ࡬̿

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୍᪉ࠊリࡢᢏࢆ➇࠾࠺࡜ࡋࡓഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡇ࡜࠿ࡽ┳ྲྀࡉࢀࡼ࠺ࠋ、㢐ࡀ᪥
ᮏ࡟฿╔ࡍࡿ௨๓࡟ࠊᙼࡀࠕ୐Ṍ࠶ࡿࡃࡈ࡜࡟リࢆ୍⠍㈿ࡍࠖ₎リࡢྡே࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㐓
ヰࡀࡍ࡛࡟᪥ᮏ࡟ఏࢃࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᪥ᮏᨻᗓࡣࠊリᩥ࡟㛗ࡌࡿⳢཎ㐨┿ࡽࢆ౑⠇
ᅋࡢᛂ᥋࡟ᢸᙜࡉࡏࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ、㢐ࡶࡲࡓࠊⳢཎ㐨┿ࡢリసࢆㄞࢇ࡛ⓑᒃ᫆ࡢリᩥ࡟ఝ
࡚࠸ࡿ࡜ホ౯ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊⳢཎ㐨┿ࡽࡶ、㢐ࡶࠊリసࡢඃຎࢆ࠿࡞ࡾព㆑ࡋ࡚ࠊリࡢᛂ
㓘ࢆ⾜ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊಶேࡢ㐠࿨ࡣᖖ࡟ᅜᐙ࡜⥭ᐦ࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊእ஺ࡢሙ࡛ࡣࠊಶே
ࡢゝື࡜ᅜᐙࡢእ஺ጼໃ࡜ࡢ㛵ಀࢆぢⴠ࡜ࡍࢃࡅ࡟ࡣ⾜࠿࡞࠸ࠋⳢཎ㐨┿࡜ᓥ⏣ᛅ⮧ࠊ、
㢐࡜ࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿḟ㡩リࡢᛂ㓘ࡢᡂ❧ࡣࠊ᪥ᮏ࡜῾ᾏ࡜ࡢぶᐦ࡞እ஺㛵ಀ࡜࠸࠺ᨻ἞ⓗ࡞
⫼ᬒࡢࡶ࡜࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
᪥ᮏ࡜῾ᾏ࡜ࡢእ஺㛵ಀࡣࠊ᪂⨶ࡢሙྜ࡜␗࡞ࡾࠊᑐ❧࡞࡝࡜࠸ࡗࡓ࣐࢖ࢼࢫせ⣲ࡀぢ
ᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋඵୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽࡣ᪥ᮏࡢ῾ᾏ௜ᗤࠊᒓᅜほ࡟࠿࡞ࡾኚ໬ࡀ㉳ࡇࡗࡓࡇ࡜ࡶᣦ
᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡎࠊඵୡ⣖ᚋ༙࡟᪥ᮏഃࡀ῾ᾏ࡟⯙ጲࢆ㏦ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ᪥ᮏࡀ༢࡟῾ᾏࢆᒓᅜࠊ௜ᗤ
ᅜ࡜ぢ࡞ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆᛮࢃࡏࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ㸦ᘏᬺᮇ㸧ࡢ῾ᾏほ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ⛉෠ኈ
⏨Ặࡢࠕྂ௦᪥ᮏࡢᑐእព㆑̿┦஫㛵ಀࢆࡋࡵࡍ⏝ㄒ࠿ࡽ̿ 㸦ࠖ⏣୰೺ኵ⦅ࠗ๓㏆௦ࡢ᪥ᮏ
࡜ᮾ࢔ࢪ࢔࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ୍஑஑஬ᖺ㸧ࠊ㔜ᯇᩄᙪẶࡢࠕᖹᏳึᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢᅜ㝿⛛ᗎ
ᵓ᝿ࡢኚ㑄̿᪂⨶࡜῾ᾏࡢ఩⨨࡙ࡅࡢ┦㐪࠿ࡽ̿ 㸦ࠖࠗ ஑ᕞྐᏛ୍୍࠘ඵ୍୍࣭஑ྜేྕࠊ
୍஑஑୐ᖺ㸧࡟ࡼࡾࠊ῾ᾏ࡜᪥ᮏࢆᑐ➼࡜ࡍࡿព㆑ࡀ❚࠼ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓᇼ஭ె௦ᏊẶࡢ⪃ᐹ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᖹᏳ๓ᮇࡢᘯோᖺ㛫࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢᑐ῾ᾏほࡢኚ໬
ࡣࠊ᪥ᮏࡢ῾ᾏ࡬ࡢᅜ᭩࡜൤ᘧ᭩࠿ࡽࡶ┳ྲྀࡉࢀࡿࠋࠕᅜ᭩ࡢ୰࡛⳹ዀ⛛ᗎࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢࡣࠊᐆடࠊᘏᬺᖺ㛫ࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊᘯோᖺ㛫௨㝆ࡢᅜ᭩࡟࡞ࡿ࡜࡯࡜ࢇ࡝ࡑࡢࡼ࠺࡞ᙉㄪ
ࡣ࡞ࡃ࡞ࡿࠖ20࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡣ♧၀࡟ᐩࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ஑ୡ⣖ᚋ༙ࡢ᪥ᮏ࡜῾ᾏ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊከࡃࡢඛ⾜◊✲࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿
࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊඵୡ⣖๓༙ࡢᮾ࢔ࢪ࢔ࡢᅜ㝿⥭ᙇ㛵ಀୗ࡛ᡂ❧ࡋࡓ㌷஦ྠ┕ⓗ࡞㛵
ಀ࠿ࡽࠊ⤒῭ⓗ࣭൤♩ⓗእ஺࡬࡜ࡍ࡛࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕࡇࡢ୐஧୐ᖺ࡟ጞࡲࡗࡓ
᪥ᮏᅜ࡜῾ᾏᅜ࡜ࡢ㛵ಀࡣࠊ᭱ึࡣࠊᑐ၈ࠊᑐ᪂⨶ࡢࡓࡵࡢ㌷஦ྠ┕ⓗ࡞せ⣲ࢆࡶࡗ࡚࠸
ࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ୍㠃࡛ࡣභභ୕ᖺࡢⓑᮧỤࡢᡓ࠸ࡢ᫬Ⅼࡢࠊ၈࣭᪂⨶㐃ྜ࡜㧗ྃ
㯇࣭ⓒ῭࣭᪥ᮏ㐃ྜࡢࣈࣟࢵࢡᑐỴࡢᵓᅗࡢ෌⌧ࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡀࠊࡸࡀ࡚ᮾ࢔ࢪ࢔ୡ⏺
ࡢᏳᐃ࡜࡜ࡶ࡟ࠊඵୡ⣖ࡢ⤊ࢃࡾ㡭࠿ࡽࠊ᪥ᮏᅜ࡜῾ᾏᅜ࡜ࡢ㛵ಀࡶࠊ⤒῭࡜㏻ၟࢆ୰ᚰ
࡜ࡋࡓࡶࡢ࡟ኚᐜࡋ࡚࠸ࡃ21 ࠖࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚⪃࠼ࡿ࡜ࠊ஑ୡ⣖ᚋ༙࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡀࠊ῾ᾏࢆࡓࡔᒓᅜ࡜ࡋ࡚ぢ࡞ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
                                                   
20 ᇼ஭ె௦ᏊࠕᖹᏳึᮇ࡟࠾ࡅࡿ῾ᾏほ̿ᅜ᭩࡜൤ᘧ᭩ࡢ᳨ウࢆ㏻ࡋ࡚̿ 㸦ࠖࠗ ᩥ໬ྐᏛ࠘භ୕ࠊᩥ໬ྐᏛ
఍ࠊ஧ࠐࠐ୐ᖺ୍୍᭶㸧㸰㸮㡫ࠋ 
21 ୖ⏣㞝ࠊᏞᰤ೺ඹⴭࠗ᪥ᮏ῾ᾏ஺΅ྐ 㸦࠘භ⯆ฟ∧ࠊ୍஑஑ࠐᖺ஧᭶㸧㸰㸮㡫ࠋ 
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ࡣỴࡋ࡚࠸࠼࡞࠸ࠋ᪥ᮏ࡜῾ᾏࡣࠊ཭ዲⓗ࡞㛵ಀࠊᙉ࠸࡚ゝ࠼ࡤẚ㍑ⓗ࡟ᑐ➼ⓗ࡞㛵ಀ࡟
࠶ࡗࡓ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠿ࢁ࠺ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ୧ᅜࡢ㛵ಀࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊⳢཎ㐨┿ࠊᓥ⏣ᛅ⮧࡜、㢐࡜ࡢ㛫࡛ᑐ➼࡞㛵ಀࡀᡂ
❧ࡋࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊⳢཎ㐨┿ࠊᓥ⏣ᛅ⮧࡜、㢐ࡣࠊᐁ఩࡟࠾࠸࡚ࡶࡉ࡯࡝኱ࡁ࡞
ᕪࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᑐ➼࠿ࡘ཭ዲⓗ࡞ே㛫㛵ಀࡣࡼࡾᡂ❧ࡋࡸࡍ࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
リᐗ࡛ࡣࠊ᪥ᮏᐁேࡶ῾ᾏ౑ࡶࠊ⮬ᅜࡢᩥ໬Ỉ‽ࡢ㧗ࡉࢆ㄂♧ࡋࠊ࡞࠾࠿ࡘ┦ᡭ࡬ࡢ཭ዲ
ࡢពࢆ♧ࡍࡓࡵ࡟ࠊࡑࢀ࡟┦ᛂࡋ࠸₎リࡢ๰సᙧᘧࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ
≧ἣࡢ୰࡛ࠊ᭱ࡶ㐺ษ࡞₎リࡢ๰సᙧᘧ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡀḟ㡩リ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ 
 
࠾ࢃࡾ࡟
 
ዉⰋ᫬௦ࠊᖹᏳ๓ᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢ᪂⨶࣭῾ᾏ࡜ࡢእ஺ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ₎リࡣࠊពᚿ␯㏻ࡸ
ឤ᝟஺ὶࡢ㐨ල࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓࠋࡑࡢ๰సᙧᘧࡣ୰ᅜࡢᩥᏛ₻ὶࡢኚ㑄࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊዉⰋᮎᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ࡜᪂⨶ࠊᖹᏳ๓ᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ࡜῾ᾏ࡜ࡢ㛵ಀ
࡟ࡶ῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㛗ᒇ⋤ࡢ㑰Ꮿ࡛ࡢ᪂⨶౑ࢆᣍᚅࡋࡓリᐗ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏ
ᐁேࡀ㛗ᒇ⋤ࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚ศ㡩リࢆャࡌࡓ㢼ᬒࡣࠊ୰ᅜභᮅ࣭ึ၈ࡢᐑᘐᩥᏛࡢリᐗࡢ㞺
ᅖẼࢆᐜ᫆࡟᝿㉳ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࡣ࡯ࡰྠ᫬௦ࡢึ၈ࡢ୰ᅜ࡛ὶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿศ㡩リࡢ๰
సࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ⮬ᅜࡢᩥ໬Ỉ‽ࡢ㧗ࡉࢆ᪂⨶౑࡟♧ࡑ࠺࡜ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲ
ࡓࠕศ㡩リࠖ࡜࠸࠺ᨻ἞ⓗୖୗ㛵ಀࢆᙉࡃព㆑ࡋࡓ๰సᙧᘧ࡟ࡣࠊᙜ᫬ࡢ⳹ዀᛮ᝿ࡢୗ࡛
⏕ࡌ࡚ࡁࡓ᪥ᮏࡢ᪂⨶࡟ᑐࡍࡿᒓᅜほࡀ᫂ⓑ࡟❚࠼ࡿࠋ୍᪉ࠊᖹᏳ๓ᮇࠊ≉࡟஑ୡ⣖ᚋ༙
࡟⮳ࡾࠊ᪥ᮏ࡜῾ᾏ࡜ࡢእ஺ࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊḟ㡩リ࡟ࡼࡿ₎リ஺ὶࡀ┒ࢇ࡟⾜࡞ࢃࢀࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡢ┤᥋ࡢ⌮⏤ࡣࠊⓑᒃ࣭᫆ඖ✉ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ୰၈ᩥᏛ㞟ᅋ࡟ࡼࡿḟ㡩リࡢὶ⾜࡟
࠶ࡿࡢࡔࡀࠊ᪥ᮏ࡜῾ᾏ࡜ࡢẚ㍑ⓗᑐ➼࡛཭ዲⓗ࡞㛵ಀࡶࡲࡓࠊḟ㡩リࡢ๰సࢆྍ⬟࡟ࡋ
ࡓせᅉ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇࡣぢⴠ࡜ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
ዉⰋࠊᖹᏳ๓ᮇ࡟࠾ࡅࡿእ஺ࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏ₎リࡣࠊ⮬ᅜࡢᩥ໬ࡢᅜ㝿໬ࡸ㧗ᗘ࡞
Ỉ‽ࢆ㄂♧ࡋࡓ㐨ල࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ᪥ᮏࢆࡵࡄࡿእ஺≧ἣࡶ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ㙾ࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾ
࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
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